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ALBLI QUEEQUE MORNING JOURI
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, JUNE 2, 1008, Ity M'tfl IM ft-- .Il 4'itrrirr,tmmtli.60 8lntrictMitu mCoptVii.uioulii.
B rend.
ACTOR EXP RES MYSTERY VEIL.S CROWDS BRflVETAFT PLEDGED
to, lay ;ur tinylhiiiK lint stilt'.-.'- . sal.lt
lila, ks. willlnu lo it,-- opt am '
tio,l ;. i,t thai man' ,a lb. :,, .11.
qua! itii ,1 hie 111,- 1111 to. lis, "
I'.ooi uii: .: h. ,,:
lllilll--'- , is , ll',,'1, ,1 lo .it,,'
not lo h,- liiMr ,. m if j ,,
j '' ' OH .. ;,tl. ' UHpl" Y kll..
tills too. 'I'll, 'I ,' at.- soim- u, yol.
to 'o.l.iy ho' - iM ,ii', v
!lit tin lp,,l
"What w 1I0 want Is to tear dawn
jiesuohes
of arkansas
IS DEAD
TO TARIFFIN RURNINB
THEATER
R1T0U
W.J. DB
notes lu'liinsitiK In various national
hanks, anil those will In' - as re- -
i until new null s an' printed ami
seasoned ready for issue, h is proli
llhlo Hint it "ill l'C.piire sW months In
clian,;,' all iif tin' plates tl hy In-
tl. lit it natlanal hanks, lint it is cxpclcl
tli.it soine of llii' iifw issue vill 1"
ready for ililiverv. hv July next.
Several matins connected with tin'
imic i.rv still under discussion,
nit.' nf tit,, must Important lii'inn Ih,'
il,'tl,imillali,,ts ,if tlu null's, but it
that tlio small, r ili nomina-liu-
would I),- Issued first, as h au-
tumn there is a heavy demand for
sinall nutes. especially from the west
tin! smith. A- so, in as the depart
ready t,i supply the new mites In anv
utt, unity reunited, no further issn,- of
lite preseul notes will ho niatle. the
V,.,, ,..,, ,.- .....
(I'Miipti'in, iin-- tin1 n noli's Ns.m1
in t ht-i- iilact's.
RANCHMAN KILLS WIFE
AND BABES; THEN SELF
I.e llelle, Mo.. June a im'tlt
FORMER U, S, SENA OR
EXPIRES SUDDENLY
K HI HOME SIA'I E
CON INI SOUS OVATION
Eventful Caioei of Man Who'o " w h s and Lainioi:; DrseitjStionj; Endoiormnit-o- f Roose-Raii.'- V
and Ranch and mvcL ell Policies Will Do Feature
Mil-- s In Listen In Ihe Pen - d Ohio.ui Becomes Repuhli- -
DROPS DEAD AS FIRE
ALARM IS SOUNDED
Keith's Playhouse in Philadel- -
phia Aflame Audience Files'
Out Quietly Property Loss!
$25,000,
tt Morniiin .Inurnul Miiei-lu- l.u.Hrt HIi-p.-
( 'level;. ml. Ohio, June 1. KiiK.'iic
ler.soii. aired sn ve.u's-- . of .Vow York
.nliiiK man in a vaudeville sketch at
ilie semm s atl, slaml the profes
:"fs ,,n tln-i- loads in mini pud, lie--
A niinerv an,l its ten, bines .,re of no
more use to plea, hint; than a
are to a selling lien.
'l tun not an osleop.uh no,
uti'ipon and ni' lino is to , a! lie
in the -- 1.1. of tin- Inn !, '
lii'li'salo Death seme. 1, os.
IV;,:-::i- .1 II l'e fill :; alio
n men Wife I, cue, l to del
tia! heli ti i.l II
,:" U'"'' J '"'Sl ear at Soil, .low on tin
.I Hll:i V A hotn
o w n t Ho killim: two
mo v on id ie; I, - .',1 rs ,1 1,. a ,',vv a
elli ph o . e.l 1; ' lie ar w o. w ' I,
o,l lie sates Mil,- lo .Ie,
Saiiienl llcnoiinoes 1'aLe stolo.
W'.o '1 oiel on, .1 line I. t 'on)
maud, !' P StriJi-i- o the initeauj,,, ,,, l(. ,,,,, ,,,,1,, v, th,
i,.,,,,..
,.,i,i,.., last that Ivvrln
i 'h 11:1 11011 ur e,l intu ibis infy
,,,, lv,.. in e V.nl, as
rankest kind of lake
..
111cri. ails at ltiiii.li t'.mrl.
1. on, 1, 01. June A husv s,..
week ."la v Iih KIiik lei
Eli! 0
SrCRf ARY'S IDEAS ON
NATIONAL PLATFORM
j can Standaid Bearer,
I11' lrii!m I,, iaii.it I ciKrd Wlri--
.I,,,,,' t . There Will ho
lukewarm nitor rn.-n- of Ptesi- -
o sell and Ins policies in Ihe
ii national platfoiin it'TfuV
w he,- ol So clary Ta I'l and Ills
, end- - h.iv ,ot,'.,i,v in it,,. franituK o
Hu'l do. unit ail, Thi.s much was inndo
l.liovvn !o,l:,v aile the lii't of a sel'len
ol on,, i one, s I., he held vv ith the
' , ' a ol ills War on he Sllhject
of plat t o, in.
should in,, t'hicaeo convent I, m
till: salt of pl. Ill, ,1111 all.I lllllH- -
In. He Secretary Tall il is prodlclcl ill
u h o lo ,' ua r t r that his letter
speech of a, v, 'Plane.' will contain
id' dtp' lo cioiv .on the Uuiisevcll
,,,11,'i. S .itteiolv Ola I" II ': I e,l ,111,1 e!,,ll- -
of Insanity 11, rl McMillan, liiroinaii J
oil the ranch of Whittllio. e Thninif.s. ,,, tallli,,K ,riiiil Si,i il I nnl Wii--three miles northwest of here, to.layj U'a sh nn on, l. C, .1
shut and killed his wile. Mrs. Mnmieime, t ', Stales Sen.iloi Jane's K,!
Lss One.
III Mo.tiliiit I, a,ril, it Sic, I f tn, tl WUf I
MIi.mi- Neli Jon.- vi ,,l .1
III 1,111 - ,1,1 lii 0 ., 'had 01 at
o '11. K In 11 o :; .Old ' ' ,1 at
., , lo, 1, n.eir.M! :, A or e II W
lo. i. oav Ie- has had -- im
,.. hi . I.,
.,' k.i II 0' and
.I
.:;l I" h, - loin ,,
a.'.h Vv - o 111 10
vl it' l.e-- l lie In .,0,1 e-
M'"1 l;"
,,,.i.' P 1'Keith's theater, dfopi"'d .lead m' heaiti' ' ,' ,' ', illion nt'iei KettitiK lite to his clotlilnc.in his , e.st.len, . , ,1,,. P.m,,diseas.. in 1,1s dt'.'ssl.m room this ;(M""cnired ;l (.ltihillJ,. .HxmihIi l.ls!,,,, ,
ternooi. who,, an alarm of lite sound-- i 111 "" ""
'
"Mhtain There w ere ,,o It , to , h, ,Sltn,la'.
is"?
'"V f M:'" :" lo im, ,,,,, ,11,
.lam. oalace. Amha-sailo- r lioil pi''
p, his maje tv a nun, her efi'1"1 '' I"1'"''' I"
Americans, inehid.m: Protessor Jer ,,' lo ii.ovd
lOO III,'
Ml II
I"M"
,.
.1 1, . : -- lo'l"d at and d,;,,,
s. le p:,i m d n He' si 1,'dlllc Atj"l'
P, llie.nl. In- ial rah, was l,.;, k '
il up a o r il had pa ""' ''' ""'eslh
,,'VV 11 he, ails,- Ol he I.O ,1'ovvil vv hi, li
ha, Ma h' l".l at slalam Tim
s e, lies vv e 111,',. e t I ll.ld vhi.'li
the lu- -i slop o. th,' day. one al
I'ilv vi'il-- and aneiln, In. in
.iiij
'"11 ol. ,',!',. II, A I, mill ha Id,' lea j,,
ii ore f this I, liter see, was
stlive for ,),,,",' no, enacted,
vv hi ii w iil h.ivi a rini; similar to that
,i,iii,i,.,. l.y President P.ooscvell
u, ,,e: pio..,iecs of the
tlo'j.n,,,, noni her of he r sol ut ions cm -
! P'ih.,"s ',1 Ii, ,.'.-- wae
had , one oui h not
illiol
The m vi si,,,, ,,,. i'r.ivr..i.l
win re ,1,,' w no lo lue 'Oil, no, lie, is i in, liun vvitii tin- secretary of wai-- .
.,i,. ., m, ,m, , Aj,,,. Mr. Tan , his .n....
lia m, net had In en p, pa re. lot ' ,r s, vei a hours tod,a y n ml at ihe Ta U
;i:ntv al win, Ii ci;. wet',- laid for J ,,. ,.,. f,,i a loiiit lime tolilnhl. All- -
STEENKIEL
POLICE GUARD WIFE OF
MURDERED PAINTER
Jewels Woman Declaied Sio
Ion by Assassins Discovered
in Concealed Safe; Servant
Suspected of Complicity.
Paris. Juno 1, 'Pile Paris polio, t
night seem far I'rnni a solution 01 tin
mysterious murder of the lam, ins
l.alntef. A.lolnhe steinhiel ami Ala.l- -
A nntnhcr of newsna iTs u'niih at'
lavilm' stress on the toys', rious el,
nteiit of the crime, dwell uiion th
Oo-- rl,-,- Ihe i.,,li to i.ll.o
inn one to cotriiuiimcale wi.h .l.ul -
aim- Steinhiel. who still is su!T
t mm nervous sir rk .Iter her leiro
f'.'in expo, ienci lo r
daughter. win. r, turned from t!i
counti" ,,iuy.
Tile Polic- a'.s.l polllt out lll.lt jewels
which Madame Steinhiel contended
"'" " "' " "'
today lllscoyeled 111 a concealed s.ii,..
The exaniininn' nianisliate herore
whom ,reliminar' u'ocee,l ims in the
lease have 11 hrotiKht. spent all Ihe
al'terr n in the Sleinhiel house, on a
mission of investination. He found
linger prints on a small crystal clock
which v.a.s handed over to expels r,,i
a Itertillion . a in inat ioii. Il is thought
'" .'
1,, h,
'"' ' - "
'IT llllsellsatlollal .Mes.solor louKlll
characterizes the affair as an
mv.slery deela ri UK thai Diet','
ial'e slranse I'umois in ci rcu la t am Tile
iHn.'.vr;.:; v. nv:;,;";..5:;;::-
-
-
,,; ,:::;Ua';::'o,e,n:t,:
hut reiiiaiued in his room until inoi n- -
R0 GRANDE BRAKEMAN
,.,,-r-,- , ... ,rr,UMAtibtU Wll 11 IVIUhiULtt
shot sI.M...k,'.,.,r II.' MH.h.U
r.ir Train KolilXT.
,to, ciitT. foln.. June 1. William i
ISopher Kio llramlo passen.uer
hrakenian. was held ..r niui'ler ny
,he cot oner's jury which concliuled iu-
yesl ination of the killing ol' James
Prother today, a saloonkeper ai nil-o-
Salni'ihiv nitht last. The
a : ss',,,,l,,.,"s leatn
was pullinu out of the station here.
The tiain ii'.'vv had hen warned
Ihal a olol was hi'lui', hatched to ludil; ,,., ,, ,vhe sopher
HmlVHT rmiliiliK lovvarif til trail' In
jlired at him. lesullniK' in llmthcr s
ilea h. It ,e elooeil that P.rother was
for the purpose of navi'lintf t hl.i
home at Oilman.
RENEWAL OF PROSPERITY
NEW ENGLAND STATES
Ilnston. June The close
Ic ,i,u. ,,f laav' ,,e,rl.-- what'
ts believed to he lh' heuiniiini; of Ho
end of the lleples-io- n in New KllK-lain- l
which has IllltiK over Ilie colton
and other textile nianufaet ni ini? cn-- p
is sine.' the weeks fiillowiri-- v the
ilist.lrlianci's last (all. Today
many mills which have heen on short
time for inoulhs slatted lloir ma-
chinery on full time
t'l.lni'-- o Prisoners lirown.
Khaliarovsk. Asiatic Kussia. June
A lai'Ho harac laden with rhlnesel
prisoners has h.en capsiz.-.- in Ih,--
Amur river and cikihj i i" -
drowned.
NEW CURRENCY AC!
TAKESJFFECT
Treasury Department Prepar-
ing to Print Bank Notes Au-
thorized by Akhioh-Vreela- nd
Law; A Six Months Task,
By .MoniiDK .loiirnul Sni'li.d l.rnwil Hire
Washinstoii. Jim" Treasury or-- ;
ficials are mnkiiiK arlivr pi .pal ations
lo carrv int.. effect On' new currency
. , a.,,, 1,.
,.'
,'
,l,.
now in use, except lull Ihe legend at
the ton of t he face of t he Hole, "seeur- -
'.I.
X.nf was injure'i nmone; the au.l-ieit-
as it lile.' t ol' the building
while th ni'eh j continued pl:i i iik
and th stresses then upon the stae
lir' With tln ir work. Klrouien
si,.' in their liose simultaneous- -
the ili'iut'tlll'' of th. I" id.
..piiaroTill.c added no exeitiny inim- -
I'.it't'.
The lire is said to have orininute.l
in the apartincnl where the movint!
idcttite niachlne was hein work's!.
Two patrolmen saw the tlam hefore,
the smoke houn to nonr the
anilitoriiini mid tinned in Hie alarm,
.thinafirr Daniels walked In the front
of the stone and asked the audience
to depart without, confusion hut the
warning was almost unnecessary. The
the wi,j evtitiKuished ail.r daman'.'
animinl ins' t" li ."..(( 0 hid heen don".
Act.oi Jeiison is sai-- to
1,1 of tie,.,', disease tor a kl tllll',
H was in his dressintr room when thf
, u(.,, l,..l,, I'.,,- tilea 1.1 in i i'-- . .1 o-
door ami fainted. A physician wa
culled l.iU J.'P-so- was dead ivjii'l h.
government receipts
SH0W DEFICIT FOR MAY ;;
W'a.sliitiuton, June 1. The monthly
statement of an v.'i n IIP tl ceipls and
,p,'..i.ures snows a dehcit for ti..--
month of Muy. IS, I !.!i..K.!ifll. (is.
. ".aiiis'l a s.ii phi. May. in a 7 nf
S...TS.2t2.
The receipts for May. PHIS. tif',v
B Decrease af i"i ' '
UK.;, of $H."s.f.i and the dishuise
nients a n illclease of $'1.77-1- mak- -
"K n il, 'licit of J2ii,r,:U.t.
. ,
,,, .,..1' 111' til.' eleven ii, out,,-- , ',
jen, lim III ." on - 'I' '
to have llBU'I'.'S'i I'''! ""
the disburseni nls t n.n O.T '.r,. leay
Iiik a di'lh'it I'1"' "ie eleven months o
JiPl.CSlafiOj.
The stati'metit also shows that th.
rfcflnts for the last eleven month.
were $",.1,1x7.11'-- - hss than for th.
P"i'i' last yrar and
to i'X.eiiiiiiuie.- - ii JIe ivil.U :, lie I ell. H 111 fl.'V.'ll m"ll
of J X li 4 li S
'I'Vie ri'ceiols flolil lllllill!;
May. 1'MIS, were 1 M.4 I 4.S H. vvhie'o
a loss as cotnli.'ll'i'd with .May. PMIi.
of al.tull $K onii.iKM). Internal revel. i."
$x. til',, 4.14, a ih'cleas $ 4.H 7,lIPi.
Miscellaneous J.;,,l 10.7-13- a doc-ea-
of $o.li0.limi.
The civil and mi.scellaneiHis .
Id, ires duriim Ihe last monlh -- :
an iii. i'ease n'' $ I'.ilS. nun ; war sin- if
im rease of el.i.i.OH'i: navy a in-
crease of $ 7 ',,tun.; pensions an in-
crease of on, nun anil puhlic v. ori.s
an Increase of $7 14,000.
FOUR THOUSAND LAND
HUNGRY MEN SEEK HOMES
I.cinaiiil fur Alliiiini'iitu I nilcr Siiltnon
Iti.cr rroji'ci sui-p- l
0 to I.
Twin Falls, Idlum, June 1. More
than 4.000 land seekers were on hand
today for the draw-In- I'"'' On-
lands under the Twin
river project. ee ist t at ion tor
which closed hist iii.lht. ' '. I'o.i,-so-
of Oreeley. Colo., dr."'. ti.-l- t X"
1. ontltling him lo his choice for a
.pun tor section on Ihe trtu
Tin- - total registration for thf draw-In- s
was 4 linn and ihe amount of land
soiifjl.t rauifed from 4n p. Iiio acr"
A million and u half dollars were de-
posited in the form ol' certilied hecks
tor water rights and application wa
made lor live hundred thousand acres
of land more than six limns as lllll' ll
as call he supplied.
I l , ,rvr-- r l III l oV. ml rTTflMAUht AINlA LUIVI r LL i lo
FAST WESTWARD VOYAGE
Xetv York. June 1. Breaking her
own I'fciird hy two hours and forty
tniniiles over tie one course iion,
.. . . . .
Minn ,,,! R,,ll, .,! P, ,, ,,,'eIVIil lilt,! U IJV'lil IM Ul Villi 0
Campaigns Foi Piosidoney;
Ciil War Velnan,
j,,,. of Ark.ihso.s, d,,,, ,,t his resi
,ene lore at r,::in tin- .,11.111001:, ai
iilin-s- of a few hoins. mod l',H
'
" f "' l"'"iii'B
"'- - ''" l' i""1iwas one in ine st on-;- a siiiioriei s
ol v J, Ih van. h.i ini; as ha ii nian of
the national , 0111 ifi ii i,e . mul in te, ihel
convent ions of ami l'liin Since
Vnvitm the .senate ie I'm,; i,- h;
conducted a law ur.o-li- in this cl!
.,, v. as 1101 a, ti in p'
s
,in Priday .1 ,0 n. d
from a lo pis , r M s
l.ioiuit.1 ( 'at ritta 11. 111 A ka li.sas. and
last nichl mis a ppm eniiooif
K'oo, In allh. '011I1M iliilir: sli.nlil ly t 1:1
tiiorniim' he ivinul in h,-- ,,nd at
i:':i. this tiftel'tnnin died, tile itllll.e- -
dial, ca IP of death h.iim losirt ill- -
A ntitiv e of M w in it hi
was lioi,, in IMP". .Pines kooiuou-Oi- l
Jones received a ,1a siial edllcalionl
'
all, t'oimht as a private 'eid'ei in t!:,
(onie,i,.r.'i ,auks tio,,ii".i, ui u 11
war. He was
.dec, d
seventh and Ihe tw diiiK' con -
a , O, IVV '. s,,e,, e.l.d I, .1,,
- ,.t jmn. s. waiu.r n,e r..i.
It'll Slates sella!"' Wilele he WTVllI
, ,.,,,,.-:-. r..iin,,B u, s,n
ialor Joins was delee.u,- ,,, ihe mi
lion:, denio, i t ic ,,: v, ., ion ill Mill
which jtnv. .Mr. Hrvau in- - nr.- - te.u, -
ina i.ul and as clia irma n on li sol 11 .us
he e, I: ,1 '.lie I', t' plal folio li-thewas made chairman ii. ui, ma!
cominitti c alter 111'' nlioi, 'i e.,1 as
such condiiel'il lioth Ilie Pi'.au .ani- -
piliKlls for tia pl'.'Sideliev In lit" sen-
ate M ''. Jon. " en me '.I'd rapidlv
WaS ,'! Ill'tllll'!' l'"r-- -l COIliO'll
on tinanec wlii, Il rcporp-- II," Wh-- o
on in. tl l, iff hi'l a mi v. a an . a! I,
est adv. u :: I" .1 Ial i'l ' on Al
thouch let a', oialor. .:. ,,o,. .1,11,1 -
was a forceful and loa icil 'i alo-- and
WHS Ol'tell ,":ll d ill tl-l-
Senalor Jen, s is sui ive, hv hi-
wile and Ihree i ii Mr- -. t',im
m,,,, of A: let M Sin- .l eu s a'.el
.1:1,11,1-.- K. .Ion r of this ,. iv.
alnf Jones will l.urieil in this H".
and uianv "' In 1, Olp aal,' - 'II
coiil'.'ess who h. e no. ye. I'll ,
ell will r, main I, d tl,' 11,1,' '
-
MAN'S )! li:TM fOMI'N
S SIPK'lv TO Hit. It!: V N
Alliance S.-t- .1,1,," Main .1
I'll van was d- lv tin - an add:"'--- n.
fore nil :i in' n '.- in tins it, toiili'ln
when a repr, ,"d ',, iv.- ol lie- A : ,, at
fl I'ri'ss lianil' d him a I. I' ' P P
iriK of the dealh "i Senalor .1..
'tJones. lie ic' the t,"i''.'
sl.ippilU', '11 Ih" m id' ,1 Ins
dress, said:
"I h.'H 'a .in J unci lllat ll.il
James K. .Inn s ,,f Arl.ana del
suddenly In Wa' Itllilotl II
hit of news lo annollll.e lo ;, demo-
cratic an. Huic" rr S' tiaior .hons ua;
chairman of II, o P.ini'tali,' eon van ion
Unit carrleil on the Unlit in l!' tl""
ended in nur captlll'illl' 111" I'hh'.'IK'i
conv.'llthi n mul It was u- -- of
pl'olllinellce in Ihal flsllt Ihal asked
Ihat lie I"' n, ade chairman of ih" mi
lional comtnliie. and to him ai I11-
dchlcd I'm- Ihe opporinuily lo llo
on tin ol it I'ol'm and m il; the
sripcoh nhlcti presume will "ai11,1
the most efT'CPve one I
ed. As sunn as his III. 'i t
shall ink vision to s.
al 'olltlo
MINSTERS SCORED
Bf REVIVALIST
Ball Player, tuned Pi eacher,
Iincujieti inane
Men ot t'nc I
,
H.v Miirnlnu .li.iire.d s,i,'. lill l.c.M'il Hiif
I'iltslllirif, Pa- nne IP ''- l!ill
Sunday, flic v ., n a,l .1, hvu--
ss to th" Or. i'.i I' rian mini
ii - p..' ',- His vvoi'ls ..I..--
consternal eoi ;i,i he li- -
.rs, some of wlooii l"ll th" l'ir-- t l'r"s-
yt.'i ian chin Ii Hilli lli.-n-
huh:, lull most of lln iu remained
; i V Suiulav. w ho is a tin ima p,oP s
sionai hll.seh.ill player, has h""ll ""ll-
lu. 'till If a l'e, iv. ,i at m ar le-- e
and came to I't tsluii a to ..p. ai; ..t
"Why Some Mini-sti-i- Pall." Tin
evatlH"list saitl nianv' of the minlsler:
of Ihe daV Wt'l'e "flllllil I'"'
inc inollyciitldies who vv i" coil inua ll
STirtnstnir bill! C- -tl on Hu ll col't-.r- . i;a- -
ions."
He ms-rii- thai n :; minislers of
McMillan iiml his two small children.
n,,al, ai,'ei I, and tll'.ed li. ami
'I raneiiy
Kci'lyt'r for 'oniii-i's- s CoiHiiany.
.Metniiliis. Tcnn.. June 1. The Onll
t'onipre-i- enmp pitaltzeil at J I
11110,(1111) Was olaced in the hands ol
a l eceiy, r today. Its assets are now
heiiif c'lminisiot e.l hv S. I'. la ti'en,
'approved hy JudRe John K. .
the 1'niteil States court.
lift DEMOCRATS
II SESSION
Labor Union Element Leads
Fipht on Endorsement of
Stntn Administrntion: Plat - ls
I
form Declares for biyan,
By Mormnt J,.,.rn:.l Mtrilll IVIril.
llellt... Nev.. June The demo -
cratic convention asseiiihleil in (': m
this afiei'iioon al - o'clock. I. :o:
culled t dor hy Slate I'liairi'i in
(.'ootitlille.
The plincipal fijjht has heen i
i li inn an uninsllucleil ileleatiot, to
Denver, lint the Pryan lorces lo tai-lie- d
Ihe day and lio' ileh'rial edi will
he hound to tin- N'chr.'iskaii. Tile c, 1
vciitlon urbanized Py ihe electa:. i ol
I'Tatik Alannix. et :u rut;. , liuinn i::; ,
' i
Hal MiKiiels, of Cat.-- , in. set l'.'l ry
Tom HiKKS. of Keiio. set'Koant-a- l
The ih legate.' e,t, ,1 to the I leu I'
conv'.-'iiiio- w ill he Senator .New Ian is,
Xaliotial t'oniniitlccinan Siiinlerla nd,
tloyernor Jhckersou, W. t'la.,-- ,
( 'harles Kavus and W. i '. Isllmti. Th"
Iilalfium denounces ropuhllcan o
ininistralion and declares lor llrvan'.- -
Policies.
All elfon I, SUppre.'S I'.'Siilllf ill is
a pploviuii th,- admin isl ra ion of
llovernor Sinn lo, led to a sharp
dehati). which was ra list', rt'etl lo I lit
cornniittee on resolui ions. The ap-
pointment of the cna in II tee; and a
to the evening followed.
Tlie labor lenient and the pnrti.--a' s
of Son hot' Ska,;es, of the as.sen, lily,
arc i:;iil inn the endorsement of Ihe
Sparks administration "n accotini of
he callln- - out of Ilie I'll etl stales
jtrnups and appointing the slate po- -
I, K::in o'clock, after an iiieffecl mil
effnrt Pi elect ' li'f'.a i'S, tile COIUell- -
lion look a lecess uniil !i fin o'clock.
'
.. v, I. i.a, in.. , .!...,t . o m iiiminit'
dicntluns poinl to an adjournment un-
til loaiorrow
s
.iir in isii l ni;:l. mil.
London, Julie 1. It is reported
from Victir.a that the emiier'U' and
atniu'ess nf llns ia will pay a return
visit In Windsor in Ihe autumn
SEVENTEN THOUSAND
RETURN TO WORK
( June I.-- Miii,' than ,',- - el
ll.m 111,'tl Who have heen idle hi'CUiISC
of husiness dei,',-s.sio- were L'jv'en ein-pl-
incut today ll, tin' ma n al act in s
and no leant iv esia hlishments of SI.
Louis and iniincdiate vicinity
l.oim Motor Oar .lour, icy.
OllicaH... June - Airs. 10. 10. Ia ape
.',n, her ilaunhl' l'. .Mrs. V, la McK'.d-vie- ,
who sot olll from Portland, Me.,
el, Mav to travel in an ailtonio
bila to Pni'tland. (ire. arrived in .'hi
carlo today. Tiie toutisls pect to
t",.spine th" .iouritey toitlollovv.
FAMOUS SPECIALIST TO
TREAT BLIND SENATOR
llrillianl (ll.lahoinaii May IIi.omi' lli
Silit. Is Hope IP I.l Olll
Wasliinntoii. Jane I. In the hope
Imt lu- may re over his c.vesinht, T.
II I I 1... 1.1 I,), .ll, r,f 1,1.',,.,.
0.
1.
WTprier w ill iii i lnnti slight opera- -
tlon mi the crystalline lens. 'Ihe t"t- -
ome It. Pan I. ol .lie ., l rsitv 01
.
'a lifoi nia.
COIION SPINNERS
IN PARIS
0r,r,,ani od WaiLuc on Spccu
latlOll UI10 Ol IllO UI.) (H IS UI
,'OijaniAition iInloi national in j
COpC.
I II.. M.aniiiB .lii,n.,l l ial 1 il "i"'l
Pari-- , .inn,, - in, nun niu-- u
t ii,mi convelilioli ol eotlou spininc
.ua ,i ui a nrer- - open, d in
to, lav. The attendance was li.i !'
w llh nlany count: !.' in '111 liny. IikIi.i
and Japan, heine. is o:'" a iit. 0.
M. ; i u 'lo. mini: P r of conlintr'"'
V,o.',', tile llleasill e n til" l ! "
, run, .lit in nssi,!im in ilc w.hk "l
Ih, til,.', ess vv h'l-- e p,l, P": '. lie saio
to war the spo, 'lHatioh II
nil. ,n iliel, - tested I, :l ilnliis-
"'',e uuesllou of cotton lirodlli'-
lion." onli Mr K' npp.o. "ha '"''-
com,' erilahly a social u,o -- tioli hi. h
I, nUSl oeelipV tile l.-l- lt . '"i
t'tii. !;it tili","i. hut ol "l'liill'iil'
"
Th,' mini-l'- "' o1 com. ,,,, Ivvell up
,. i.a ., ,,,.,.' , ,i :iil,,sl in ill.
,.,,,,, ie sii on 'I'll,- ,lo lopim id ofj
I,,.,. had I Il I'm
dlcious. he said, and lo".-- ,n- e
r, nun i. an -- oiu.lles, Pian poit
il .mil (OUI kilos ol ,ot II a Vi'--
Tlio pioaiam "f ncre.--
s Indav
ineliided I'M, ws ol lie- cal's Pill " S
anil report: on Ilie A la I, cniilen in ".
,,ri;aiiiz.iti,in
,,oa
t iided In th
,.i vi-- ispila ll was
.1. i. 1. in i Ih" Ih
d,, ,, 111" olil'.ri ss 'I'lIC' ,.,includes reeip-iindr
on an ' II IH'.; .''ie intool", c, ins,
ii,.- Pols 0" ll"Ulo.:i open
ill I, an, in d at I'hanli
'PI,.. A llli'l ir.'l It d' elected
,.,.,, ; MacOoll. of Pa vvl ll.'lv.'l, I!
I. 1,. 1. le, riltJ 11 ol 11,11 lli'li'rin
and Issued Ihe fnllowum statement ti
The .idicy of th" ma nula. 111,11111
nidation of A un !.' In lo
movelllelll so 1.11 - ....j.,te III the
wllli Amerieau Inter. -- ds
RAII ROAD TRAFFIC IN
M0N ANA DEMORALIZED
Wolsl I lllOlls Ml KislOI'V I I Slule
Tlpplo ", lliil'ii I'a.ili
I'l eon,lili",is inPi: lie. Jut,
Montana are old l.lv 11," vvoi'sl in h"
historv ol Hi Northern Pa. aft", "al'
httio; tleiuoi a ,iZ"'l,,,, 01, thai
vv l It train I'- -' "I1 i" east.'. M '"
of this cily.a. w"-- ttan , and
il la nd 0., iiio r t ,t l,i- "ii m
Xnr, Inn, Pa le that eol
':;,,o for 111 w, tor. Ho racks
Will ollt IH iv,. transit rretl to I,,"
ll.O'ks i.l Ihe r, al Noll I, "I and foil
1," 1,01 lo , roll ie
.Mallv ol -- now ar, lid', 01 he
-
11 Ih re. "lit
QFIfl) AS; HIGHWAYMAN;,
:,plite of l.o- - imdcs
e'- - Soil ol 'll iiin.ii.-- '
I.l 'lil;ele.s, Julie I. man v In
K.O.- Ih- nam" "f P'tv honi psot
and who "la,,"- II of r
Poche-ler- , X. V. eapllalh - in Jail
,,, i hp ,.ja held on ai- pi. ion i.l iii'tii",
invol.'itl in an huth'-va- i..h- -
1,,.,-- p. ,, in at revolv, is
and a mask w,re Itipid on 'Chomiison,
.,,,,1 an alleged a" ipll.'e Is raid to
, olites.-e- it.il v. el'" ftlllovv- -
inij' ii man a lid vv oninn w hinil tin y in-
tended I" l"h when they svele a.tj
re.-- ml
I'ri-iirl- i oniio-i'- r llflld.
Paris, .lull" Pauls, the in
popular sinner and conn r many
sonfts, died here today.
on takiiv.; Hi oh of oflice over the
,iiv .,i i. dead .Me K inlev.Wade allorm-.- lieneial of
inuiei ,,f i hl eonvclition and who
if.. Iv ri sponsihli' for the con
ic, vtrihlv of Ihe thio I'epiihllcan
;,,i.,ir,.rm. is here for a t hoioi.K h un
,,lli, i , onler, nee is to he held lotnor-row- .
w hen It is not unlikely the result
will lie llloUKllI to the atP'tithm of
Pro-ide- It "Veil
iei ,iv Tall has made no secret of
,jf, position on the I.. III!'. lie la for
i, .vision al a special session of the
S - Il - C"lSl'-s- , P, ,C Clllleil llll- -
media "h all, a- lii.- inaiiHuratloii.
via Ii I. pl.l!", is ideas as to what
,),,. laiifi .ih, mid ho al-- o are puhlic
property 'i'h s, lo dtilc.s should I"'
draw n a nonr as pos-mi- e to cover ute
fi,., ,.,,,- Iielvvc'ii tlie lesser cosr oi
or,, duel ion ol a Klven altlcle In foi'- -
."mi countrli s lid the cost to pro- -
,,.,. that article in Hie 1'nltcd Slat
piim p.- i, mm! t as "prott-cllnn- In int
,
.:,. ...... ,.
Soli., dales which arc lixed at a rale
j.lKh.T han lids . 1'. r I ', he hc- -
ii. s. ai not ..lily unnecessary means
u lot", lion hn I ate evidence of
In it- ,
.in tit :t urn lo ca nihilists lo form
uoiiopol i, s a nd nst s in ' Ii is coitnl y
for Ihe eoniriil of that market In Unit
nal ll. ul.il prodiu Kroui this infor- -
i'l.,,aiion. tlie tu'edicl ion let'lal'.'il to
,,fe on, Ihal Ih" la rill plank to l.c
p i, allied p, the r, so hit ion commil- -
e h" Till ailllereUlS will follow I'lllSe-I-
the litM'S of the Ohio platfllrlll Willi
he added speeillea ions icff.'ii'illtiK the
manner of arriviim at the amount of
tarirr which should he levied.
Mr. Kills Is known lo he lictrtllv in
(iv, ,,' n plank sIpuliilliiK that
iimi'ndnK'iils should I'" made to Ihe
Sherman anll-liits- t laws and Secn lary
Tn ft Is known In h'' a thiii'.itn;h
Iii the el'llcacy of trust corilrol
thrmiKh federal laws. The cmlioill-mcn- t
of Ihese Ideas into a plank',
which may Ink'- - the form of an en-
dorsement of Ihe Hepburn I'id 'hi"h
a po.' fill death in .he house-
luillclary cninnilllei', is satil to he "
sale rireillctl.ill.
Tim eonrei'eiii'i'S will not he re-
st their personnel, tin. II lrl, led In
, he that, h.'f'ii" 'ho Tall Platform N
Unally perfected I'm submission Hm
views of many ot the parts h'l't.
will have been .. I, mined,
. wa held llt thel,toh, r
Whim House t.inl.';ht which was pro-
-
Meside Ihe
,, uniil ini.iniulii-
,,,, -- ,,!, ,, Ih. .. were present Secretary
I'.arli, hi. Wade 11.s; ,.,,.,,,,'
Keenil of Ohio: Senatof,
ll,,pkin-'- "f Illinois, and others.
pi mi ic T)lW crows
$11,711,379 IN MAY
W cdiin-;..'!- !. June -- The monthly
,,, ,,,, ,,, ,,i the public debt shows
at Hie "lose of husiness May :!n.
i;uis, ilie ,, hi. less cash in the tt'eas-- ,
'anioiintt tl lo !3.3:tS.B1 r.. an in- -,
, ... ... for Ihe month of f 1.7 TIP
v.. debt Is reca oitlllated as follow s:
interest hearing iieht, $si. ;,;,o::.n!ii' :
debt on which Interest lias ceased
ism,',. maturity), $4.29 1. nil.'.; '
le arotH no interest. S I .Ti. 4 iii. .".7.1. To-
tal $ ',.21 .S7n
This amount, how ever, ,h'"S lint In-
clude $I..!40-H- ! ""'1
notes on st a ml u'a whicti are
offset by an euiial amoiiiil nf cash
held in Hie in.'.-ui- lor tluir reilcnip- -
Pel
The cush in th" in is clussi-I'.c- d
as . vv s Hold reserve.
iiii-- i funds. $1 ,oi4,?i."i'I.Mill :
;, Il'eial fund' $P''".,41fi.S0l.
Ill nation. d I, ink depositories, JHH,-I.IJ.41-
in I'lilllppine treasury. t2.- -
,i f,.o :', Tula i $ ,s 7.i',ati.i'L'"t, HKiiliiMt
which them arc demand linliililles out- -
slaudiiiK ainiiiiiitlliK to J 1 .4 2 li.7 1) 2,1 (H,
which leaves a cash haktiue in the
'.usury "f Jillui. Ii :;;!. 2.1,1. The cash in
the treasury decreased durinn the
month $lll.ilii:!,7ol.
iyhtv iniesls, half of wilt. Ill wel''
vv mien was a nan pari ii trt'e--
ui", ,, n i ,ii and epiildi, a n- - join
III'.; lililo' in III.- wel, if Nehras
II '.; - O ' i"'.el
owiiii; Ihe Pan Mr Prv.ll,
ri.en lo Ho' ;':ie iii.ouols p.ivll
Hon Will'l' lie ,,'li,'l,, H lllll,'I
pel ',e, h of ihe nav iiv.r II. nil.
re en tin- uroiiiiil a, id a ppln uded
udlv vli,ii",'i ci no were reach
.0, ,ii" a, lor, A so, trah,
on :ht ti, p.n lv p, Alliance, win n
a n jien air a, I, tress was it, re.i "
tin :.,,''- - nil w l has i hi "'' -
oil II N, hi Ins hm, ic stal
I'll" si li v. as t. Itv. from Ih"
pl :a of .In, Ice Kllnn,. '"shh'iic'l
'l Ihe crowd Piled ih " " and
Il t p ail,, a hah Id"' k awav
Mhai'i e - a i illvvav low n and Mr
Hi
..il. P'oU up ami di a us-- ioe I...I
,, oiiestion In, oi ih lln
o, - and .. i.m
)'(Hll M Ml: Ol M Ml
iptir.s to in. i i:m; or in;v
mah. i, Jim,. Al:ir .lano--
( I a ha drill. icr.'l! ic a -
ii, mal .in m n t ci ina u fur NehrnsUa, in
!;,,, inhrvievv ioday. staled lh.it Pi"
mum leferred li. in a slat. lit. lit pnh-I- I
h oil in .New York recently as havitu;
heen cntltr. hilled In the c 111 lira
ciimnalun fund In Nehra.-k- in l'JOt.
hy Tluinias I'', liyan, llinum-l-i W. I''.
Sheciiaii, was ri .veil ami dishunod
by hull. lie said he wrole lo Kho.'-lla- n
iniinediali ly nfler Ilie il e III ocra t ic
state conMiiiioii that lliere wus m
liopc of carryniK tin- stale lor I'a.l ei'.
lull in (iciuher he sent T. S. Allen m
New York In secure mnncy to use hi
ail attempt lo elect ti. W. Hel'Ke KI'V- -
ernui'.
Said Mr. Dalilrnan:
"We Rut tri.uoii, mil $ :ii, min, in
three payments, and II was I nine I
over lo me, and 1 .spcnl il all In the
.slate cainpalgn, not line penny nf tl
,;oinc Into Ihe ualioiialc ampalHn or lu
Mr. I try u n.
"Tile inn, n y did (.'"lid, lllld w'llle
Itnoseveli carried the slate hy so,
like H.1.IMI0 inajiirily, Hol'Ke lost
il hy less In, i, lll.ooil votes. 11' iv e
ilad had 1 a. 'in" nouc we would h't'e
Oil i, d the lor It, rips
Haul; ihal is all lliere in lo .sav
.1 ,' e, !. IP pell II p clia '.'I s of t in- -
X, v. V I; a e, M r try u n nc a
-- a vv In , '.; itt'V l' knew of i,,
,',ol :: a'l ami p',,1 il all. II "ll I;
from He ua h ,;, niuii il ie. vv In l,"'
Iron, She. han or Pyan diui'I I;
and ilt in ear,, and no n ,, v. a:
llsetl It, in Itlcliee tlV ail. as ll" vv d
.. fa lor roo, he rlai'l "
"AVY VOTE CAST
IN OREGON 1 EC I ION
',
, a un !'
.,,v wa- .. nvt-- lire
l',"it iii Ititl.ty's , l"i 'Ih,. -- enalnr
dil. ul.i war:
.'''.'in UZ',l in, tin
ol'eea - 111" te
Tie polls no
in ih' ', lo. k ll Ilia Im mltl
!,, ,.a ,1 V.ii ll" ti.
el II" su'i ami If Hi" returns!
el le," d. ci,le ad nl I'.e lor
"I 111. Ol' of 111" e.llltlelates II
he SCVe ,l.l,VS 1,1 I. II" the l"S,llt
IW hlinitt'lv
llciai-atni-s- , I'aid in 1'nll.
I,oili", .III,!" Depositors (
Ho- did ani i Ui , st reel ball k. w hi. h
pule, Iwo nomlhs ami wilh liabilities
ini.i d at JPinil.iilin. are lo he paid
in full, iiceorditp; in an announcement t
triad" hunt' hi nt a nr" uu; u ine l 'c- -
a, ,si! el s' a '' oclll iotl.
yneenstown to New York, the i unai n law pas.se, i ,u mr . , !'
line steamer .Manreiania came up mUress. Assistant S.M'.'iary ....li,l.--
, hi.mn, nlT., upon a course ,,! treal--
York gatwav and anchored, end-- 1 cunfei red today with liire.toi Palph.i merit today a! th.. Kpisoopal Kye, Idl-
ing a remarkahlo'attenipt to Hatif, up of the hureau of eiiravint; ami print-'an-
d Throai hospital ,t, On,, city nude,
s new transatlantic ocean record. inn. and V. V, K!.in.l. o( the "I th care of Dr. Willium II. 1 ami
With only throe of her propellers in of the comptroller, and tin- stal. nieiu WiPm--
operation il'nrliiK the vovag.'. the Mau-- 1 was anihot ize.l ti.alaciual print, iik of "The treatment i.s experiinenlai,"
reiunia covered the distance of 2.S89thc h"l"s would h, ln'iani within ihcj.s.,id Sennto, I'ooe ioday. "I will con-mil-
hctwecn Daunts Hook and Sandy next ten das. The new i s will he tinite with the treatment Inr a week.
Hook- - ihriit vessel in 4 davs. I'l hours identical with the national hank miles i. ml If tln ro is any improvement Dr.
of
j'
and IS minutes, which is only fiS min- -
utes behind the record over the course
made hy her sister ship. Ilie Lusitsnia.
which covered the distance in 4 days,
SO hours and 22 minutes, with an
of 24. S3 knots. The Maurcla-nla'- s
averarte for the trip was 21:04.
ed hy honds nf ihe I'niteil Slates," will; Ina of e,v left .ye has heeorue st pa-h- e
ohnnip'd to "secured hy honiis of rated with Ihe optic none and In-
to.' Pulled states or oiln r securities." treatment will furnish It with ninir-Th- c
controller of the currency has isdnuent. Senalor Oore's lerm in the
in the vaults alionl $'i:::,niiii.niiii In old senate expires tn xl mouth.
I
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GOVERNOR CURRY IN
US CRUCES
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALUCJvQUEkQUS. NEW MEXICO
Capital and Surplus. $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
a
.r-- - 'M- - '' th. ! " 1,ll'i ""
(,, ,, ,,v, , Ml 'inn mli" "1 tin' i,v.i11-
r (...ii 3 i ''
- H '
,1,.. j,.lv ....- -
hlruu" n"l U(
.,. ,, nun I. ' ..i ..i.ml'-i- ,."."'l"
., , i I,, la. I h" ' I" I'' " "' "'"
,l,,,, ,,,,, li., lis ..p. ii. ,1 iii .i I"it
.. s IIi.iii M" I' ' " "
n . - ' l m.itii!l. "' "'
irv
COSIPBllSEIM
CUT-OF-F LAND
Mn Kin'inp f'fiH'Oin ill itn.n t!:-
dii' ti(r j n M i n n..l'fl tn ii ;
r IniM ,'. pi t !''v. iii.iiii't:i
v- ih h w Ml pin. M xi m m i
f I.'' uvuvii': ''.'M n t;tl':;."
IMPORTANT SESSION
OF PROBATE COURT
M'lin:r I lnnh ,1 tiwr I" Mm- -
In i iwv for Ifu-- h t I .u- -t im
THE JAFFA
GROCERY CO.
GimmI 'J'IiIiikh li Eat.ml ,n ii' FOR DAYinn -i. II' ii i'
I The Wagner Hardware lo. Ii.i. '!in v ""1
"I'jDISPUTE ,.,,11h' hi III th
.lii.ii...I.i.,, in-- '. s ; ,.SA.'ISIFiri Vlili
SI Ay VASIIlA'dlOKnil --
Fourth and Central Ave.
AGENTS FOR
'I I". nil "f li'.'l' .IV,IIT,. ill.
,
..
,.! ....... Ii
tmnhui mill ,i'l iM.
,,..!, v.. !l limi,
I,, ii til" in''1 i' 'I
,. ,,. i.l
.."I h..-
"i ii, :ii. in
,,,
...
,,i ""l.'i
.tl .1
f
.., I'.f ..II" I"
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iji.-.- fill fi.i.'.is 1') lliir:1 I'''.'" ." iv niiii'mi Ii",,. I. Tin- n
RUNGS Al READY MAf-i- T
ARC 10 liF A! (AVS'Dj
'
linpoilnnt Kuli'u- by f)rp;i!t-j-
The Great Majestic Rangesi,n I" I he' 'I il l.';,-- Mil ii ,,',-z- ... '.mil ill ..riiiini, t, ;!(! cit!!i,iy, n,.- ..r vwuun :I- i- 'llsrllil'r- -Ihi.il.i1 - !,i,..,i 'u
,(' ,l'l,,ll..j It,,,1'1 ' 'I'' HI i'li l"l' "I ;i"' 'ill'", I.' 1 O Alaska Refrigeratorsnif'lil fil !!u: Inti'MM mi immof 210,000 Achns CUM 1 Mi,. 1. ,,i. 1.., ,i ...I .".' "I ;'i-- "
.1. ,n, ir I- .-l ' I...
.1
,lI,. Ji.i,l:ii .! i.. ii- ;i
ll uir ,,i-- l ll 'H il,,. ,,.t I,,,. n il lh,. -- iilur
I.i... nliri. I. 11.' ' 'Hi 'III'- J," llll. ill 1,1' II., lili liii .U'llH'H.,.
.,, .. '. I" In- in. ii''.! .i I'll in ' l -.in,
.I.. m oun- -hy Santa I"'1 R;nli'hi!,
i'i,- ' ,',.,',,. i,. w.'ii.'.'.niii.-- ""' '"
- ,l" hl M""- -
..I Kiu." s r- ..i.
'"" i.!"-.;-- " '"-- " :"i, .'....i'" '. ,,,, ,; ii, ,.- ... Hl" "; -' ''i ,i - ,, ,',, ,,,, ii i, .ii .,1
il l, in. hi i. ',, ,.,,.,,,.. I,' S ..1 l"iiH : I.!'!".."
V. "I I'" '"' '1III Hill-
l,.,l i" HI ' llll"( J'lV lili'l 'HI
I
,
W I" tains?l,li;lii l"l n Ii'" ' ll."' '' ,,,, ii,,. I, ,1II fl.'lll '., -- ' ' in.' '.' l" ' ' ' ""' """T" f 'In,,'. ;,,l II, ,. iv,-".- , ,.- '!'"
"- i- Mini.,'.. in,, ,,. i.v. ii." ;,,!,,-,,..,.,).,;,,-,,- ,.),., ,.i.of lh.. Inii rl'H i' i 'i hi l'ii h
,,i. riiniy ,i n noun, i 'i it ..i,ti;il " "
mi nl "I Hi" inii'iirtimi I'm-- i ' i.mS.
'" ""i." ."
,i i;i,,'IIi. 'Aii.- .iHi.lnI.il l.y I'liiim "ii" in. ...i.i ,,...' - ("i -
,,, ,, I. i.i.. ii ..i. 'i
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders' Hardware
Crockery and Queenswarc
House Furnishings
" ,n "' "" "'"
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ANDERSON and SCHICK
CABINET MAKING. REPAIRING AND UPHOLSTERING.
MISSION FURMITURE. FUHfJiTURE PACKING. ETC.
524 West Central Til'.;iuiic 307.
i in hum. wit - vri- -i n - n ul'MltllN". II lll' HIM' M I'I
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Journal Want Ads Get Result;;!
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fME ALBU'JUtnuUE M0RN1IIG JUUHNAL. TUESDAY, JUNE 2, 1908.
LEll GO TO E E NEW
TVie Future Railroad Metropolis of New Mexico .... Located on the Delen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
BELEN IS TH1KTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON THE MAIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
KANSAS CITY. AND GALVESTON l O SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
ThE BELEN TQWNSiTE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Ili'l-- n. Xrw Ilrg la lli iIpj ti' the Itlo ;riuie- - it Ui line ;nnta wllli nIih! trt-- anil H InWr. Ki hool Hon. I liiir n 'oiiuii- -i i ini ( lull, Mi r. nniilo Slon of r.11 iIiim-s- , I'hIpui lloll- -r .Milli, a Wliirry, tlin
ucw Iloul l.t'lcii, witli ell IiiiTi)UMi'iiiS; rwltiiiraiilx. Ilrli'k Vuril, t w l iinilx-- , cii., vii:. nr.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
TU .4i,nfn ! Hallway (ompoB.T h hore III. iHrgoat l.rmlBsl jHri Iti tylrm from ( hl..o to rlltml- - wl.l.h ntth an flriiul llirj lng Hm, r..mnii.l.iu. iini, bi.II mm imrtM intmi ruuMl ..uc f.r tlihlcra Kallli Irnrit Is Imurt4m ,nu iari. thm lota i.fferi fur Mle nlji.ln :he rxiuuiU und lUrvi mllnf bouies lrrtr r4m. Itlk. Uld wit: .mule li-- !.
I iik I'liicia ;k jyrs auk i.ov: tk::.ms ksv, oxK-nuii- ii c.?:ii: isalamk on xoik ax i jiokk; a;k ikom oxk to tv .ioaksai m i'ku new ix Ti.it.: sr; nn i; ri itiKt'r, wmikamv iikf.iis i;ivisn
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Soiled Undermuslins
Worth Just Double
l', -- als ,lanit-.s- . hr. ikt'll lill-- H Jinrl liml-r- l' ,'a !' lul t
iniihla ami lllls--- lain: oil th- - sal" lahi-- s Illlll
a a - v .'ini tal iii.'liH w ,. n il is- - llik-- Int tn cltfttr
i;,,,,, -- al at ha. i'i;ilhir (a- - -- I'olllt.' lallj.
Women's Union Suits
Worth 75c and $1, Special at 50c.
Not uit-- n su-- ii all i,,i.,rttinity laas-nl- s llseif. T.isl" tlir-- ul
t m Sulla, illlllil -- la siiap"; sl-- m "Ir.-- s lisl- - throitd suim. aial a
-- a -- v.ul mis ni kiii-- i inr itiinhty.
Any ol ilinso tiuiis, M'f.
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ii llnlliHaai, nl 11- 1- tlrnv nsnnrl -a
Hank tinliiy. H- - ili,l it -- iisiiy. Im" ai.
Hit' m;i in,' lim- - mad, ti w r r i'.,r
!h- - t'y,'" nml lh. ilr.ui y'lii) ''''f "lii.iri-- ; the iiisinncf. mm mil- - ' a' a
miill'tm, in 4 r.nv An-u-
Ti. luuint 's r..u, w Ii mh fa n a sf t I
''.ut' ii nst Culln un Saluflay in 'a
I'.'ltimnt stnl;, .s. was nn.l i
'
-- i' li'.hi'i t s lhii',1. Tin', 'it, l"
-- mii'Mi., turn ,tn k- -il illi
:u 'mi- ih- - ti tin ii?v ..T lh,' tu.iiu1:- -
Wh-- n tlm v - smiiul-- .l 'm- k
r '
-
th-- t- V.. .s fl tullll'l nt'
i'U tit. I'KVni'il- - .i.h.l- - ;1s
t "I' tlm fail.)... k in li.
l'ust. Kiilil-- li Ijy .i.lt-i- '. I:i' -- ant r
itt am!
.iyu!i,l II II- I-
... ii: SI a n
.llivi'it
Special of Specials
All Wm-- Ii Wai-1- - r. .'m "'1 t ' ' I.
nay cliiHiKitiK ii Inliows:
Lal No. 1. wi"-- 7.".- -. now
ail No. :'. v. t .ml : ii"'
I
.nt N'.. ll. -- i - " ". w
Lal No. 4, w -- i.' $ 7 a : lul w
...t X'u. w -- r- $ .'. mi nn a- ...
I i. ii, " J :! 7 a ni. v.-
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.,! "j in- lli'l I ll w as I .cut it
lltj Hint Vies J r floiost ill"VICTIMS OF OLD ..in nf Hi" i'ojm l n boxe- - d h.u- -
were n.tlnleil Inline, ((Ivppr M JOURNAL CLASSIFIEDnv
COMMITTEE WILL
START 00T ON
ADVERTISEMENTS
jIW WW Hum i iWMWm mm
if u hit h ;i mot i t'l i 'i' . in a if,: ui;i
Cupp.c rnijij'.tny iwi ih-frnm iili'tut ITS.'i1!'.'1"" pynit'ln Ali f
win the (if In iho roppr
UuninrsH In f,i)l inifj winti-- tt
port Mii.Vn that in IV m u.i rv, J , tin
sur plus Mock nf Mpp. r hail prar-tk'fid- y
iliKiippi ar-i- ii.nl tl,i inirits of
thi! (lil'f-Tfii- t'ompuni'-- ;in- nnv Im
injf upi-rat'- al tin it IijIIi-h- c.ip.u itles.
'6EB0HIM0 ARE
HELP WANTED Male "- "iii, ..ti'V'L j FOR RENT RoomsFOll RUNT KurniMlird rutmia, "iil.'t-icnmcqnivii PROCEEDINGS OF. THE WANTEH A civilian I itlor for threeenvalrv nost. Address Ex- -REMEMBERED housckoeplnif or Judging:
1. II Kit III "I In-Il- IT lie
' ia More iln.n l.t.un lh.X'' r. main
In Lie ...Hilled.
IHIwil lie.n.Mri.H.' 'uno-mion- .
.Illtl'' I - Til' democials of
Hi,. Ninlh Ohio district ' v l lwi
v nl Iciiik a- - ii result .if a local flub:
in I Ik- pari. '"iixii-- man Shi'i'ion:l.vas ci"llltlUib-.- rf cnniloss ll,.' (mill
'111 IllhlllS 'III'- Sl'V IIHIIll'll ll, .1
p..., I'm i,n. In W.itt, fin' il. I i
j I1.11 cr. anil Dii- hiIm r selected Fr ink
Ml. x anil 1'Imi I"" Oi I .Hint.
Ilnlll sols ill' de.l!llt"S Wore In- -
r ml rm Hr;.n.
ILU ILULWI M P I fin S fd INh V KY Nf .lfi.-.-r- Kurt Wlngate. V3i Personal ProDerty Loans I'f11" ani1 b"- : ..r 1" k nm-il- i ot pnrk. K. tor. Kialiil..M.
WA.VI Kll - 'I u o Mr, my inl-l- for In 1 f J.- - f , ami Kent nvr. Rales mnilorair.Ha ll ImniT. .Inn,- I l;..mlK ami linrinif work. Ivi-s- Hi.1 1'l.nNt. tf F K UK NT FurnishedGRAVES AT TORT BAYARD ilirn- hii.Miii..Ki uiii' l llimiiKh WA.VJ KlJ H Eimie men to fill nf-t- ., , ,. r.i . u.vu n.ii.. 'i oi.....i'TO GET SUBSCRIPTIONS
TOR TERRITORIAL FAIR
rooms fur
220 West
Iff I UMiriir.. I l.'lin. i.'iiin',i. i .H in- cj.nif.n .. i ... ,lie- .Mel hoili- t l;.i-- . i..al i nn '" ' "". ' " ' ' : ' Hnrsn. U'nirons nnil otln-- Chattels: (loiilvirt U'a iftrti.fereii, e ill l.otli nml'li HI! and lifter. Ilmm in lln- - southwest F Onlml " "-- " run Jil',. I l.arge lurnimieu IlolilHONORED
WITH OTHERS)
W, B, Walton of Silvci City
iio.m session., imii. il.e .lis- - Husiness As itmn .mi , ,S- , lovv Ra , , ft ,, a.s hi frh .i
.N. M. Phonel.aleh. There. Mltli ilisi'iissim, C "venue. Albuqut-raue- , 5'0 made and rnom liindern. private family., , M Jxlan:, are quic.kly na tils MO Snuih nth si.lllfrhifirL to I ftlH ( oiH(h.tt'..l l.w.i,... Iiii... ti' r.nl, l most of the iU"si imis. In this way a l.itrlctly prlvale. Time: One month toWANTliD Man or woman cook ut :one Voar Riven. CJ.iods to remain in ' l! 1: 10 N'T--- nee furnished rooms
, flf the Wayside Inn. 2 We.st fSilvcr. iyollP pwg,n. Our rates are rea- - '"i- liousekeepmg'. 110 8. llroad- -
liU7;e niiiiillnt of mailer of rou
eliarneter was ilispoyed of. Sonn
Important Meeting This Morn-
ing to Take Steps to Reim-
burse Creditors of Last
Year's Fair,
Orator of the Day at Impics- - mt, i. k,' ..r hh- - nmiinmi-- or
'
i Ti rr iHiiiiiilin. ivlll HiIm i' I'm
sive Memonal txcrciscs at ,,,,,,.,. ,,, ,Vh.-r.- i..- ir i,.
.Must lie nl-l- in read and write. Iirink sonalde. Call and see us before bor- -in nu n iiivl noi apply. tf Towii:?. Steamship tickets to Bnd,FOK rkNT Nk-el- lurnislied loomsfrom all parts of the worm. f(II. Wo invalidsthe Post, 1 ri"3in:."j
the mure lin jmrt a n nieasu lis, hou-eve- r,
had lo run the lire nl ileb.H"
hi fore helnK arl' il ii)."ii. i iiie m" tln'se
pertain, d to Inlisy 'rial.1-- . CliarKi':
of heresy ulii. li nun laid ai,miii--- t
profi sHiirs in the M'ni hi ri"S if tli
THE HOF.SKH0LD LOAN COMPANY , st Tiji ras.
niim 3 and 4. B.dz.
in at- (hi' iiatiolHil romiilitiia ,11
Ho' l . f lln- Ti'lHi-- nl ,ir
illirlnil hi- rulilii-oiiiiii- roil-.- ! itio.i
of llu- i nnli'Ml for m ntM 111 .il.' f ll- -
HELP WANTED Female
WANTi:!) i;xperiiiieed saleswoman FH1VATE OFFtOTE-- j FOR TtKN'T House, furnished, mIVivlal rorrepinr HurniHn luyrnnl.) Tie- lliiiini-- i OPKN KVENINiiS niosi. uesiraoie pari o. city. Addressal The Economist IVU Ulllt'l 11 ll' ill . . lillnviinl N. May 3U. iKinnl innvi Ml in". Air. i iiiriiiin i. a.'i i Iftf n 3 H West le nm e n n e " """'""apply.in I In- fin in'.'initial eoiit "... . .. ,. ...i..t,rilim ronli'i iiH'i- loilav llh I "i o!'- ImiIiikii-Iii- i ei..sil ion an.) j aine in tin-
- bisho.
the Ti irllmial fair held an liiiporlanl In luni' il nii'i' toIl..,.w..i ,il tin. Willi,. Huu I II I " ' iFOlt RENT New modern tent-hou-STORAGE ' ni(-l!l- furnished. 1018 Svith Wal-is a hl":t,- -I Which II
WAN'TKI i - Al once. Woman dii' si'll-er- al
house" in k. Cood w ages. 2 Ii
North V'Hh tf
Will. Mil IIIIIJUHllli.'t KU.rf.-iH- , llH "" j,,,,,.,. ,V, St.n..Uy THft. HI fiLlt'trl !ntci'lliiff at the liTiKiili'in coiiKr's-lleailipiarl-
.'. In: I niulll. 1'he limitl' lal
mil nf Ihe exiosltloll and es iiilli-
TUT X' T 1" Tllnnn Viiiisjj-it- i crn.tAa
nnil if a
"I Ihe church 'e
In lie- pasl "hen
Ii' if he he II II
man. (,, the past
u idi he ii I. f etc., itored and' packed safely atFOK UF.XT-T- w.i well funiial.e.l
reasonahle rates. Phone 640. The "''ms' Apply 1 '
VADERLANI) PUIS INTO
PORT SI IGHTLY DAMAGED WANTED Mlscefianeouseli.l'(.;es of till: e el"f hal Snuih S'sond. IfIhe T, fair was discusseii In,al it.., phases ami niuither no clltu; ol
itiipm lam e will he held lit III ii'eloi U
Securllv Warehouse & Jmprovemtnt
vli'i'n ni'ti. liii'Ki-i- iiMi iiui .i, iii'.iiiu
lulls' iiihI "ill I'iirrl.'.l mil
Al linlf piiKt nut' Hum afliiiiium tin
n.iiitnl liilKril i'Hllii of Hi'' Slialll."
r III tin- fulfill NIHl.K
('nnii Jninli II Hinllli No. I. Mlli-r-ti-
nl lln lr In iitiilfiil IiiiM. ill ..lal.-.-
Villi lln- - liMlli.i nf Hn H liirlj.al i ll- -
I '""'
' "" W.WTKH 'I i'o. Offiees. Rimms nnil 4, Mrant Kllli HK.NT Tin furnished rooms
Block, Third street and Central Ave, i,,r iKlt ii,u.sel:eeiiii(,'. 410 Xin lli
Second si reel. if
loslnips lime hail I,, pass upon llll 11' ,,, ,,,. i',
Viill.liiy and iifi.iv.'inl - presiih ms ,,,.m, i.i-I- i
si i nn. I hand waj-- i
bakery delivery.
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AnliM p. .linn I. Tin- in i id. nl to
Ille It' Slllt .1,(1-1- '.'llliiel laii'l. Iler
elmll anl,ly uas tell In enliH.ij in lie.
a Hull' lie Is. Mill sinl eonlertiiees
ait ;n l which lln lo IX' rmnmi: lei W.W'lldl A v Mnsl lie elie.io.: FOR SALE MlSCeftaii-eOU- '''": RUNT Furnished rooms forlight liousekeepjni;, hath and eh-e-had li'.ne H'linrrnKein.-iil- ol Hi.- Hpanl' li Ann lean j ,,r i nmois ili.il
Ki.i SAI.K - A second hand '. lnu'se trie Hunt. ,L' I Soulh Seeond. .121ir had lie.n in eolllslon Is slight.
Foil 11 1'.'XT Three modern furnish.-,-
lot' cash. Appl tv.'lic-rt.- Wilson
Vi.nl, mi X. I .roadway. tf
WANTMI" T.i buy "at ' asonlble
pi ice, e.m.il hens and youni; eliiclis.
F. ii. H"X 1 Alliiniu. npic
im In lo he ll ni " list il ill ionai.
A re a ill which t c, ei i a ri In ci ti
si. 1. 'fa ion In for, il "as tinai a,ln..
"il a - on,, doinr, ...niv 'I il Ii In- six
nioillhs' priihati"!! rnili-- Ihe
rule pei'.-oii- s him he into the
power liasoline eniiiue. Itiiuire al
office of rum inelital Oil Co. or phulu'
i:ii;. j4 rooms. Cull 417 South Amu. n.V'ils If
oil SALE Hi horse powei live pas- - Fill! KENT- - Fiirnislicd room, ni.nl- -
m ein ll oil.' nl 111" 'III a lin llU'iy I"
many t tins' mI.ihii" lien lln--
oere lined lin uinlei lln- eamp li. i s
riiiniiinnder. W. K. I.id'i; H X i "in
iiiainler. W. I' Hod. u; .1 V. i iimuninil-- i
r. Tin .mil" li' i. r. eliaplaln. Henri;.
J. pl'iM-lln- ; lldjllllllll. Vail A l'ldliiek;
uiiiieriiiasi r. t liaii les K Thl. ri n'- -
er nf tile ilil, Th'.milH l.tll.l; nflleel
of Hie Riiiiid. ,lniih II iiniiiilnrn.
eolisl lim; i.f a siinide d isa nil n in li
of her ma. Ilin. ' y. The sleliuier
In li'liishina nfl'-- repalis and
lel'l thai jnn I Ihis morulnt; for Mover.
No .N.'isl nf NiitlVi-liij;- ' I'l'.ilil llheii- -
ItullislM.
It is a mistake to iilloii rheuiiiallMin
In heeoliH' ellliitlle, as the jinin eatl nl.
selim-- ; i ti ill lirst class "i'ri 1' Ninlh Second. j
riiiniiiii; cniuliiion. Address (i. Al.. ,,,,,V.'P xTT".,.
...i.fc
church as sunn n lii"- . re raised by w A XTIOI ) - I'i.i nn luniiiK and repair,
tli" nfliclii! hoard or l.v the class lend-- , itiK to do; exjnrl work (ruai antecd
n: n in I. iil '. iii". im i IJ lUIIU.-illv- IVIOIIIS,sream heat", use nf h,t1 h nilKranli Dai ."illll resl llazi Idlne. 1'eiels and slei'.aril-- c tm Willi 111
; SALE I'm liilui rims and car-- : v,.n, ,.,,.,: no invalids. Hotel IVjimani.riival of llu- ,, lor. While doini; neiin nt;y loeaieu. I'linne i.iii. .n ,'n
pels. IT N. IMiili HI. j.. silver avenue.
this IlliillllllK III Ille Kits! N'.'ltion.'ll
liank In lake steps Inward eliaiini;
iivMiy the delleil of last liar's fair
Tile enmillittee lias tinkled the prilpli-
sillon with Ihe vlKor anil ili lermln.i-llo-
which linn elllliaeli ri.i'd Hie "Oil,
of nil Ille depa rl nn tils of the ep,:.i--
ii ill tills year lllld resillls are In lie-
eotne appari nt iiulekly. II is
thai In slai Ihe i'i in n; mi for lln
Teriiliulnl fair finnlM n"l"ili'. il -
ll"Cessar.V In Wine llll elaillis nl Cle.li- -
lors oil Hie dale and start mi an
foollnn.
At HI a. in. !"liiiil'i"iv all nieliilnrs
ot tin' i niumilti'c .vill (t.ilher at Hi"
Male Nali.uial hank anil sin 'I mil lo
soil. II lends lor the t w ni hvln Ii an
iniiil T.riiioriiil fair one ol Hi.. niii.J
illlpot le nl fenluies of Ille e il Illtl
e'lmprlMIK.' IIS 11 docs 111" lllnsl of Ille
a iiiiiI ...iiii is w liieli lia e al-
ways mail" Hie aiii'ilal carnival drew
hill; elowils. Tin- linpoi lance of
lair Is ol less, ned i. Ihe fuel that
p Is lu l eoii.iollitl.i- Willi Ihe i M.osl-llm- i
Inn there is nil Hie mom reus mi
navs he fin-veil- and III most cast' Kill. SALE llalive luirses.
away wilh tin- old method, it also ill- - WA.STKO - PninliilB. ilecoraHntr.
for a period ..I' probation of any per haiiciinr All work guaranteed,
leneih that ma', I., 'I. luii'ssii) 'Trices reasi ma ble. In or out of city.HnV niai i hi-i- In Hn' I'nst reel nil. in ;1 i nr.. , rfe, i d l,y a pplyln
I 'ha mliei- - I'.llll Sweucy. 1'. (I. Allinjiier.iue. WANTED.At Ihe lull. In. Inn; s, ssion . t ll A dill ess II VV. Hand and C'O 920 Foil SALE Iiiikk.v and liar-- .hull This hull as ali eadv fall l Iain's Cain Halm. The relief fromivltlel, II aflonls It ne wnrlliel iiowded exee,, In the s.ais J4ei.lil'ei-enc,- WHS I',- al';! c, thai I I'" """"" "'"'lllllliv Mines Us eust. il lllllkes sleep ' WANTKIi To tiny men's .second"!,!.,Fi HI ""SALE New sewing machilie. ndlerveil fur Ille leterulis, Willi s
of Hie Htlinus p.ilt'lnlie l.r
fiilllljllllmiic The line irioKl lal'Kl'ly
also fiiriiilure. H.irirnin. Will rent """" K u an minis, pay nignes!
and resl i.iimmII.Ic. Mien 111 eases nl
litliK slall.illi); tills . shnlllil lu-
lu. e. oil lllj II nf Ihe relief W 111. ll rulee. Send pustal and will call. 11.
ehaiiKis In the iieciplinc ami curse YVAXTEH I'lea'i enHon Tigs at the'
of slu.li shall g ii'cl .lime I. .M.irnliiK Join nal. Five tenia per
llinii Tin eoniiiMiiei- mi hom.. ml-- - "m"1'1-- .
slmis reeoiiiineinli il lb" esia hi isln WAXTEIi Tines In renalr. Joe Hioh- -
V. II.,AdilreiInuis
rial.II. Illicit ill affords. Jfi and SO cent sizes lorrein esenleil WHS the Jin oh
ah. hy all ilrili'.clels.
nf il real eslale fund l.v Hie hnanl mid ,'irils' Ciira,' Slnre tf Foli SAI.K Miver typ. w er, very
Fi'.'ink, 2IHI North Thii-i- St.
"WAN'TED indieii To cair'and see our
new stock of millinery ot reduced
prices. Miss C. P. Crane. 512 NorthSecond street. Ladles' tailorinir and
.
-
'I lale.'l model N". a, like new;, saclavil-c- llllsMiuis aiii.ini; ih" .lews .urn tt'A"l":i - For allliy, alih-bodi- ed. ,ii,e. T. n. Imx ITS. Jlllc rei'olls elniinil' inn ii-- n "i n initi al lied men between III,; aces ofIS li.ens of the United , ,, '"','"";'' u'essmaiimcr parlors. 1'tione 44. Ap- -adopted 'I'll,- jinlliiarv colli in ev- - Is nive ii. w. iiniii'u eiuiiio. i vi jitenl lees wanfnil.J20i elitrai.
NEW COUNCIL
INSTITUTED
plainc, J il wh-- lia,-e,- s m' iMimora
conduct in;.;' lie ma. I. n".ainst a mi.-- :
;onlll.l hi: hoi al lii.'ctim:s ol t h
Chili s, of food ehat-a- ter. and tem-l"'a-
liahils, who can read, speak
anil write Fimtlisli. F'nr inl'ormiitlon
apply In ItecruliiiiK officer. 2U3 East
at Lot liliHi't's FOR SALE Real EstateFi HI SAI Loses
eo nn I, I'b.nie 71 fllial all lielsiinv called upon shuulil
le- p'lllll pf'implly Ittlij Mil"' (he emn-llllll-
the coldial support thill - tfral avi
A I'mo ueniue X MRciu-ra- hoai'd "f lot'e(in mis-i'.i- i
ball npjinillt a c in 111 i! tee lo invest,
unle the chars-- . 's and rcp"it lull
FCil! SALE Fnilei'V.- I TypewTiter, Foil SALE On easy payuienln. IS
$.",11.(10. Millcll Sllldio, 21.". West lnls, sillKle or in bunch. Root! l.
tl'1'1'!!. Fine investment, or will ex- -
i lriti;,'! for payi'ip business or other
FoK SALE ,M1 kinds of house hold properly. Inquire 220 West Sil- -
FOR RENT Mlscefianeous't 'e. 'ill II Hie CSpoi'llloll is to ll
Mllcel'iei, Iherciipiiti In the nxt inTllr lillani'i eomniittee riilll Is re sieiair.",! Full KENT Hood pasluraije. in- -... . il,-- 11 I,, ,vf I,,!,, Lie Hull "hell Ille ell. fiirniture. Flilrelle Furniture I'o., vn. ni2fluiiiie at iie'eine t s uairv. iNorinll IHI nil t.'t:llliy Ul lHh,lllv'j ,h, .piiiow in Ill" colltllllltee Ills'. sus,.elul 111 sti t tf vv, st end uf .1 t. tf I.'iili ill .......... .,ii ,,, Dl. ...... C..v.,,! Lot ui- Ainol. ' haliiiui ii Sol.'innn eused until Hi
",'
"' "'"
..11( ;.:V' "i';,,tics ,,,'vln for lln l'i Ul SA LE i Hi. -- half interest in Riiod Vl.in Hishliinds. Call 4 7 S. Arno. Dr.
.... I, ...a....... t.l.li.e.u V ' Wilson. tfHiiiiiin,-,- .tesil'c lo l .ill then House l'".' '"i. .i.,,...., ...Jmiriial. OK SALE New:ir'' ...Jf t" house,I'ni iiMie.l. ,,, tiri ,,r same: liunlerii
eluililer. i.f Ih" HiiiikIHiis of Hie
HiviilllHoli. Hlher Fill. The
lilnlforni ns Mower strewn, with
nf the war M l. talis lollillnn a
hai l, m olllld.
lln Hi. iilalform imis ih.- - linn W
H. Wiillnn, (he nriilnr of Hie .lav;
Chiiplliiil (' I'. Hal" num. '. S. A W
K. J . .1 i lln' e.iillliliillih'l "f Hie
ii ml ( 'hah man .1 F liiiriinl. el lln
M. iiinrinl .hi.v eomiiiilii e.
The I'.oiii.l orelie-Hl- l, one in
Hie llne-- l 111 Hn- op. in ll
Ise Mill! Hie lia illlll U III llilll.
This "as fiillortid l.v an Invocation
hy 1'haplnln Hiitemnn. who ailer an
Itlli nil zn, llll iidlleeil Hn- Hull W 11
Wnlliui. "f Hllv er Cm.
Mi', Welloii slmiM il hot i an est. n
she jrl'fii of. Ills Muhji' I. ami mm''
Hiiiii
.ii'illiinry lihllliv In lis ihliMTV.
he tril'-e- III" M lil.it III Jill Idea llnm
ll.i liefilnnhiK niiniiiK a few leiuniunl
lit In Hi" nl li. t" lis iiii'H' Inl" "
holiday of liiiHoiial Im pm I a in e H''
laid In woiiK nlowint with liiuill'Ui
hlh lillillle al the feel of Ihe Anierl-dil-
soldier - iivlnji ami di'ii.l sli'iiv-hi-
IiIiii a" Ihi (trull national hulw.irU
imaliisl I i n itiiy li'iiu v. ti out K'
(ilessloll Hum ultllolll. He .ln .1 III.
eililllllllK IllllUI II' e . H' ll Slli'tllil I"1 Ih''
r.,.,.11 ,.f Mill ll II ll.O "Ill Hi'' I""!
ui idiiuiiiuuv--i i iiiiii ,, ,Lim; u. .,
Raton Whoif! 4b Canitlatcs M- "'..., n - '"'' a ''"'Ileil.'i'l l!a'. mil. Is. M I. Mern
aie hiitialied, v. n. wiii..-t-.s..n- n. l. iir....ks, i,
'
A. Al li phel Hill, "ice 'liil'lll.ll: V 11
genera cinil eretiec.
The follow iilK aesiiiuicnls of
hlsllops wi l e ll ll le HI ncil
Alaska mis-in- east Oklahoma
modern, furnished or nnfurnrsiied.n all a,...ililnimils; no beallli seek - KoK. SALE - Fine drivie.n hurse
I.'. - iv ..... t r Itn.lil-iii.- 11-- ' ,1. n litinse. new, modern, 315 X.iT'lh. 2 lots on North Fifth, close in.Also one cnri-ine- will sell nt a liar- -
ilii sioii, Hi: Imp Smith; ilzniin. Onli- - ' '. '
una. Herman ami ( n "niia I'.isiiop iinMir: i iiiiuiiii, D f D Q fl A II 1. .V .1 roll. . IF ll in lal di pull if sold nt once. Inquire at 523,iIv.ieLi.lrA:iiL.vii.vJ -- ".- v. ....Warren: i'o.r.i.o. Hisl.op Ale imvl
i iillcnwal, r. I''i.ink McKee, ll. H ' "1
ini. W S SI'-I- . I, I. r. i 'Ii irh s A
A H il Iri.it-I'.'l.l- . .1. A. W ' 11 n in ii, .lit.
Inl.hs, W. 1, ssel.i. ,,, .1. Km In r. .1
East Cell tral.IH!. N'Ai'AAH'I.I will he hack nt hisl o u 1: i river and l.lalt.i. lisiiop A It WollK- - Ladies
ilu.;he.: cw Alexleo, I da lin ii ml west- - ciutiliiniis and have
save your
purl's and ..mce Hon, Europe Sep'e.nher la,: pQR RENT StrC: OOmSA supply kept enI'll Swcili-dl- . Spel mcv if : M oti su ilelus made
tin- K uliihls "I 'I'llllnliiis. i il, mil
yesleiilay mi tin lllilileil from llalolr
win le lie Instillited n new coillnli "I
the iirili f mi Sunilm iltul i xi'inplllh d '
ihe thh'il decree to lorly he .mull- -
dill'-i- 'I'lle lllltll" of Ille lie" cnUUeilj
Is I'oionailn I'lillliell N'n. I .'I -- .'. Tin'
w n orders solicited.nanii. inn inInnl. iiorlti .Molilalia mil W.v "in iiiir
Lacliicln, A I ii.nitl. .1 ill ills ..Man b I''
II en. lloil'i' Nclu r, Wllliiitll Fall
II ll.iali IkIiI. .1. A. .1
A rl 111 lev. ri II. Felix Lister
I'l'll Kl :."l SioreriHims now used byElectric Fi i; ll offices, opposite new
poseilTiee. July 1st. p. E. Oleekler. tf
LOST AND FOUNDMrs. II. I:. Kulherford, 51T SouthMelloW.'b XeV.'lllilsion. 111. hep J tiIhoinlway.
LOST l hl'nocli and slrinR beads j ; KENT Slre rooin: also deskbetween John sire, l and eenielery. room. Apply llou.ii"l. 212 S. 2.1 SI.fill FSSM A K I Nl Charires reason-lllile- .Mis. McVay, 2HS N'orth Arno.
Tin .in- :. t
mission. I'M'llic ('hitlese 111 s in
Japanese mission, Hish.-- .M.)i,w-ell- .
New' McMeii Elmlisb 111 n lid
epanish and Oklnhoi:';! in isi. us.
is Ii, Smith
Kel urn I" a 1 .lulllI s., e, l ii no
c re w a il j l Koii II ;"r A Miihible siotv hniifl-iiii- fin liiio-p-
.fiznnn. I'm- furnf! ijiv
RICH MEN NEW LUMBER YARD.
FOR SALE Furniture
lil'i'l ,'llul ilenrees Were e"lll ' 'Ai'miJ0' Jcm.s It.u.i.'i'.t.Ilined bv Ihe ollic. rs a leK. leiiin
::;z:Ts; s::: Americans on
.I.V...C .:.. -- a.,,,
,,'
ii.; VERGE 01 BLOODY CLASH
eoli'lslini! ol licoiip Talihluc Jnliii A .
.lohil'ion. W. I'! Ilinn, II. II llannoii, Sn ., ;lli, ,,,, j,. All oriie.sli'ianl. Kill-It- mid ll. A Kane. The I,,,,. A.,,, lin, i. I'.ilrlek ('iillinuliihi.' i ""s were iiii iisiiii II ill p iv e a ml ,, ml 'i,- I. loi.i nul lb" day In
Ilcce-is- 111. Ill cord inc. lo llio-- e w ll t.,- ;in..t's cull ill all 1(1 , t I"
w Hue- Mi d tltelll At lln- i olielll- liill
'i'j(,rovi hi Ihe I, limoin ul ineillln'ls dllu iPuii'.s. lie- u'onibi-r- ..I ihe new tin- pri'senl i'.iaml ii llial hey were
.ii( lij Muhia' idcir mniM. tu
WAN I l.
saliswutitiiri nt Tin1
N't. ot Ihm" ih imI ii pply.
I'lxprl'ifli We wish lo thank lip' pii.'.'lc fori'-- it s.m.i-- nirniture of a s,x room
the pal olii.ce xteml.-l- In Us. lllld: hnnse. .Must be sold at once. Call
de-ir- e to slale licit " have opened Sundays or ceiiinKs. fi 7 sj.
nn -- im" inniH'j liv lniiiu viii'
and rr t Itiin necdnl at mir
up a n. iv lumber a i d in connection ay. jfi
I iilli'-- i .1 Hi ll nf III" ' I"!
Hi, ll i e I 'II a ih .' ol Allieiniin lielitil
Hons Hull Hie II.. K lor " lin ll II" d' "I
liil.llliei .1 mid .'111 Hie ."lin. low "I
Ml fold'. Hn 1 "ci-- pli'l'iel "I. I".
faun 's ill ill;.; lamplln'. s'loiilhl. inlvlil
lie , nihil m of nil ion ' i ef 11
dnrlliKly f'.lill.lalloli' 'I on Hn- I" d
.O' with our mill husincss. where we will . ! ol! SM.E F'urniliirci ca I, pl.::
t'rcaai ol I', ill p'vj;'
'. Jiuilin
alnr. etci n r niacbilli
sew-,-- ,
2
.ii l
I."ic carry a Hid Hue of all kinds of luinber,
I (,. j' en ij. ut Texas llooriiiir, finish
bet, linli and sliinelcs, and eeery- -lie, It ul' li a ui conn, il, I'u'.ei h
' '
'. liliit,' I" he round ill a well eipiippedj
-- '! aid. and " Hlld k you I" !!ive us a
A lib llll Itl'llllo IS of A II i La-- :
Via:, is anil Tilnul.nl cum lis, icpaiicl
In lie Sea belli hot. I. ll. I'. It
tuck prill. Ipl. s "f cii.ial i irl'l nln
Illn ll. n "
I, .,11 ol'
I'"' , a. mce to hKnre Willi you, and a.s we
"''Th, cciuors of lli. la- -i
I'll.. rial lair are l'ei e.l In mi- - 1,1 I'l'unes
ineillalelv semi hills lo "soc'nl '!'""s 11 IliVl'
W. A l.ivcr nt Hie Irriitallon 'IIIIH.'ll sclici eie- -
hcaibiii- - in tin ( ', an mere la T.e-- I raiuieil Pineapple, i an I."
club luiililiiij;. Ifliic litin.lii! i T.a-i- ..
I linn- 'sill.-r-
- iJiilies" liei'iildul Til ll Oxford
I,l1llhcl Ille C-
elts nuainsl 111.
ci, nn. e ii in wilh
lie llallcbisc in
c uiove.l In sel
Inmiclil by Fn
le heat inns w ill
pi elil'lli .1 vv hen lln-,-
cent iniiil tl
ilcl 11,1. It - III
lb" Ki ii : "f a Ho
the niteii a
Tlie miauls ba
aside lln- imlii llncnt
pl "I a llll
In li pi cpa ill. liver',, ,.,.r. t i.',.,-- ll .1 Kiimli'- - a don II lo III'
.
fCR REAT DweiFinq
FoK I!l;T An Is ...,1u house' inoiY-er-nlliroucliiiiil. 420 North Elev-elil- l,
y,,ji'l ' ! 1! I:.'l' a- IPmiiii llcvv Krick col
"'' Ed'th SI,. HiLTld.-Hnls- All inod-'r- uiinj'i'ovcnienls Kefereneex
Must be healthy. Kent ?2.'..
'jdi'ss K. s., en,.,. M,,ininK Jmiriial.
2"ie j,a re we can save ymi money.
III. Slipel lnr Llllli'ier ami Mill Co.,
..in." Soiilii First Sirccl.
no - -
IIiimii'.I. and Hie -i "' 'i
inliiui.i nl f.ni.-- . iiinl' '' I' ''"'"
.. .. i.. i.i.i.i tin ih, ibl In.- -I a VENICE OF AMERICANOTM'F. ;i,lldii- - lieautillil icli;i. yu i.i ii ; io i I, p so ,lsll' Ol! SHOP. II SO. llll;. , ' '"j .. ,., ,,, World
. ...... !..,-,.- l.vl, il'il. .l'.'.. I,, f 'l 'I! TENTI.I, 11 I' 1 I... I I, 1,1 ,11,1,1, llll, sbiiiK, llane- -
n lliinlo'i- on 'I rial.
.hill, The ll lal "1
It. u r u pi'i i -
I la lilin.-- . IXoniim:. I' "in house, marl'.
Impiire 612 N. idi)
San I ruiiel-
S .n :",
Wain, ,1 (. nli
.1.1, m, .on.
Pl.AI'i; I'O SKIP. IN llll. Ili;l!l Mill's -- inns SI. .,11 ll) SIl..." new. Close inIll' .; I'lllMi. Foil! HUM IxS Mens Wold. Pauls, SI. nil
'he Mil, d 'all
in. dally, free . olic. rls. el
!' Villas a lid ll ea o vv s -
'and complete. JIT. Ml t,,
nnmlli. Apply Villa i HTI
aliloi-niai
clean nl .' ...
$.".r, am per ; Fi ii; I: KNT Kh
e, Venice, ti bou..e, Willi balb
, . ...
rnoiti inodern
oniplelely fill- -
IIHOI I Mil STVI'IOV ItM'I.Si M ,. Cu-- I. linn is' I iiio.i. I'2Mill TO a.0. I'.l HOI'i: PLAN.!SI'KliliT I!S PASS TO AMI I'litlM! "'" ''
iiepo-I'-. l. Mini, PKopi;ii;.
TOIL C. A. ;HAMIC.
foi iiio i'.ic l
pan, vv ,, h, e. o u
I 'mil. .a e
IIIK elllii. ... il He
il ami 'I nisi e, ,iu
I. '.lav belolc .luili.
Ii il;;e,l w llll hav
bonds l.claliiilllK I.
ii..sii. ,1. .All cohvemcn,. Apply 2H.'!
tfN. Folll lcenl h t
Ille loll e ill an el ol t lo s:, e Hi KENT F v e room fnriiisbe.lKII5 North llrH.iilwnj.furnished rooms In j
iiiillilliiK. sin.!., or en suite, with bath:
tin lain, nina it ami Jsnv- -
I hav ' ..linn ,1 and liie.li-ut'a-
Ancnl-.- i Ibh ks. limn run! Kids
for sale. price-- , reasonable. Will sell
any number I" suil the buyer. These
Is'oal.s are ipioil Innvy shearers and
banipicl. w lil.ll la: led ol ,'i Iwn lionr.
nnil w as an picni a c il, u.'. hi L .1
ulsb. of Ti Innl, id. aeled as ma: Una"
lei- III. A H SI . .a i;,il"li
e.l ll'c a. I. h e: ol vv n In
ll. VIslHlIK In ol lict-i- , ii N .l ll ol
AlbU'lll. Iill' respond, il I" Hie I,.. I.
h mil ill III"' n di r " Fal In a 'onlc'v
of Kabul, innl I''. llll. r llilin. nl
I" i ll .1 . ci'pon.b'il lo lo. els 1. ii .
111,' ll I ii 1.' In the Kiiiyjit ol 'i b n bu:
(1. A. Kane, of Lacuna, i spotnle.i In
he loii-- l. 'Tali bill mi,'' ami set. . i a
oilier lllelllheis of the vi- Uill'; cihiiii'IIn
iiiii. I" sh.u t lallve A lloi;., In r the at
I. ill' was a ib'l in Ii u "in- and will be
hoic reiiiemhci'c.l b- llio..e all'inlini--
HorntiHilo council coiuiiii'iici s lilt- wllb
a (tood sh.ed liu-ii- bet ship, eonipoMc.l ot
lb" most pt iiiii tie n men In Katun and
il.'inlty and shows i very ml h a leu "I
In-- ii ni.: one of tin- slroni;. t cinniciK
ill Hie l"llll"iy
nnrr, cauioTinTni) iord
'I'll I: oi ii ki-'.- Mil l: a i.
up. .
I lour Sll I have Ills da i iv. .1
heck Iniiil the Pacific Miilii.il lor
nil;.-- eouipanv .luiiiii; lln Itiiaiielal by Hie dav, week or month, at roa- -
in, m m
m-- e. In
"11 lllHI.se,
Hons.' li lerni and elo.se
pnstoITi, e,
Tiii,-i- room run, h
'l'bii',1 Hard, r Ives cj-- I
.' mi
uinble rrlces. Hole anent for TljeranilI s ' . hi lull payinenl ul claim ii von limn Rnloon: Importtd and will bear clilical t loll. Collienn) sec llu in ir w rjle vv lei! vi, ti waiit.j
,M. I!. M C 11 ' ! V M. ll.,
Sau Mareial, N. M. j
bnnesHe liijiiors and cigar
s 1' u .; '
-
-
- -
Tlaine. Sui-- ol, la biiiMK 'loon.
I
.ll.ni .i I. Ka". Julie Til eiity-ot- u
hon-.e- ll, h, In, ine-- s t enlel of llilok- -
ci ' H Im mil.--- ".- - I of Liberal,
ere Iiiii nc, he all, r i The fi
liniliiler l.'ll'. inn
I.. He- I'.- -l ' ' no I' IV. wh. re
Hie Impr. H" cnii I,I,M'"
Tl i - l.i.id Ih I" r "I Hn- dm.
.tr ol" "I II"' Kiavis r, ml
"In your Illlll"-'- . "IV r I'll ' 'S of H"--
(iile.l Stale' S.alii-l- i .11- l ni an". I
,P pieil. lie - n I""' ml ll"' I" "" "i'"
hi. h r- I'f "i" Kill i "t
, in ih-- id. "ho "i"l In I'"-
,, ,, ,.- nl ..in i ninili i "ni IIomiI
l,!l,l, Ini'l wlH'.r, lull Hn- I.n.l'i
line ("I i' hlch it I'l HI'l- - shall
,
,lti till Ihe I' .in h "f d' '"'Pill-- ' li' i'l ' "' '""',, tl,., e anil
"e Dill
I'll,. r n.i III. n ' ' ' 1 1 'I '('i.:,ln lal'inin ''limp I'lnipliihl
,.,., R , in.-l- in hi.Mi.K ii.niitf't
thai III'- I'o-- ' hnplalll "Us I" lake
,.,rpte nf the . er. -.- ""' ''"
(,,n, f Al Hi" wn.l nf i opiniand. Hi.
Hi,,' I "anil'"' I'"' .l.ml will'
I lie inple M.ln ..I ll" inilna.-- Imclalelans M .lll' l"lr. III. OH mid Ih" ll
(,. ,.-- k with Klc" ''"'I llnweli ll"
I' ll Ui. ll.dIll Hie nnoil,, (line.
,v; n.i.sc in.li.l. lei I', 'I'" i'"'!""!'""
ina.e..,, les. Fori Hav ai d l.ellnt Ml'
.,,. Hi. III. al. "I a. liotl. IH"' '
Ii, I, ni" 'I le I' "Hi l Hie lllllotIS
K.,,,l-.i,- w ho ,11,1 .Inn al I'm I ''
,,, i i r
,i" th. i ' I'.iini'"' I"'"
sickness. Iniiii liitli 1 lime in: a it
I'lJVt'l'I'll
I wiiuld s;iv to anyone wanlini;
and health Insurance ,,, p,
sure and ip I il in II Id reli.il.l.
Pacific Mllllial of Cnbfolnia. Join
liMI AM. OKA lillVK
Three iM'iin lums a, simps, $:, on
' m tituisc on e'etitjal
"'a lev paid, $ 2.0(1.ia e .linn n uisi ,1 cd u nd h iidi- - VV. L.Trimble & Co.si.ii ti a :: p m ami in one liotir s Vleiliiiann. M w Hun ' "l nn lean fir s,lU, pr,.os reasonnlile. Will sell I'mii' nanii luni.-- e. I.'nur'.li ward,lai-- lot: pent- lln Park--.
,loll .Al. mooke KEALTV CO.Lumber loinpany. nMy number to suil the buyer These
I.I ory, anil Sale Si allies. First-i-Ims- sTni'iioiits at reasonahl.' rales,
Tclepliooe . Se.-oni- l SI.
Tmc bad .lone ,l:llli:i,;e lot, lili J Ml,-
"im ln- ire .viii.-i.-i- i iii a il
llotil nevvspa per plant- vvcr,. built
.Hid 111 ,.:.:,. I'll, e 1. IK was dam.
as 'I A sp. i.i it ah, , mil .il.i-.---
'"d, nd l" l I" l"W n The aim. an'
in in me.- n ,t Ivtmuii lure.
iipt.'ifs are Rood heavy shearers and
will bear critical Inspection. Come
now due and, ln, stM, ih,,1M ,,r wt ite what on wiint
f Hn tie mil, M K MeCKOKV, M. lb.
s niln t. 2 11' San M.ll.'lili, iN M
Noll.-e- .
All w aid ai nutlls a
Iiii able befm e Hie Mb
Wnter Supply Compiii
A H ACK INDICI
Tinim sriijjri'MEAT MARKET
All Kinds of Fresh nnil Sail Meals.Sleain Sao-a:;- .. Find.
.ry.WIH, lil ) IWOHT.
.Masnnii- - Kiiildinir.
..ih Third Street
.hu,rF lb po, I '
-- t. 'innerIn no; nl l,,v ,:i:,i"-i,n,-i- 'i oil Ihe sioiitaili Tiiiubl.'s.
M nv rem k lile cm s ol stoniaehA. xlpi Ii L b :n i iv ml lit I".from Cniliiil American pints, 111 r li..iil.l' luiv l.e.-- iTccied b; rhaiii- -
West H.'l'l.
Scale, ,, for ihe baud
I'll'lll.'ll HrhlkiOU I 'oiillla, lis lor slalul. and (Kilkh'l! "Hn1! Iliipliive-Poull- r
The cleiiilcsl ami incuts in K.ibinson i'aik "ill be re-
in, ails ol suppl villi! fowls wilh a simhI eeiveil In noon June 2. inns
suppl. of ITo-- ll al'l. The lieier TIhiis ami sp-- itica t ions may he Men
uriir out. No a nr ci rniliii-- . ai my office.
small .Intl.- - can iirink iillbonl (Inn- - I:. V. H HIIVAN.
..ef nl' din" ii'iit : olilei- I'o Is Seirelni Taik Com in psion
hiimIo oi dun lln' wilier, .s.il.1 in .
Hirer-- sl.cs: I lull uallon. ;!.: ,,, ,,,!1V ..KS v!, v, flir.
ohe
oirnpier - ci ark
Slioe Company
Neil lloor lo P. O.
We Want To Do
Business With You
Ul a! iiiii l ,u litt al A me, i. ii. I'll. v "in - ma, li anil I. Iter I unlets
-- iv ll-- ,1 Tici.b-n- Fimicj f s,n :'"'' man who bad spent over vv o
sin Iv a l.n in I. it- of le.va-.-m- ion ' Inne.i :i,l I,, II,, is ..v medicine and
in.l llnil il ol iia - ' ' meu .ei .iiicil by a le" bevs
inula . Ii..s. pi,. wis iccenilv ,,t '"I ll I ild.-- T" ice, 2;',
Bargains in Real Estate
iliu--
f Ih"g,
a. ,i I,.,- fi'..; r..i ih.
..f tllli'i.'li!" ' v.-- " pi, p.niio: In He. k S.1 11. pie Ire.- al all ilrilKKiMK.
,oc: Illil-Sl- ll cm n. ..... I nN oil Kev haeli li, t allIll !; IllHeviibllinni'l-- .
.,i,, e.i b'-- lin.' (ilP-III- Soulh llr-- l. Pluilie HI.DI i as in EARNINGS
, , , , In III, ml ,C ' - w I. 'I"" e
Ml ' II, l.," " I.I..U ii and Hi" vet
.
,,' le, H ti.. ' li" 1' '
luiliri of the day and tli,'lll. Trolnpl
in, satisfactory seiviie. Telepllotie
Kb. nr I '"I tf!".. fi'"" - "I '' nnil-- ami: () A IV A (iAIVIA Ll.) (..Uf rL. ti
STRIKE MM M.N ! IN WWrr,Z:'Z:'' MADE FOR SERVICEIN THt ROUCHFST WCATHI.R
AND GUARANTEED ABSOLUTfLYI III (l!'f!lM i A MM - am-- , oi in a war, i: iiipiis ol lieu nciai 1 lNl iieai'lllllCs Noil W.'ll, In I'ilJHl.-i- .I ,1 M i. n J I ,1 ' Idiill " Is c i I'ci I a ' ', - H i :l - sHe ,,,,ps lipnll lo r I'" These
Al ( I ION .
,
eillli V iil l.'in Line ,'.--
il" T. .M.. sharp, al llie llouie of lln
'l.ile Ml. and Air- -. Jacob I,, .el.-- . ...i
ner New Yet! meuue and Seen.
WATERPROOF.i' V xif llnan Hie talk
Ml, but k .ml irntn ""XT. V, Ion
In
at-1.1, 0k('..iiiiio:.'' Im- Mo, a, I, nil.:, ,,ii, June be nn:,ii ie ,iit at (be lin u --' "1 1" Clip.',!.j stal.- - dinihi: M.i. Illlls, am, lint. ,1 b,I '." Hi J :,. a- - lollow s: Hold. ,.- -Ho "'MbrI'I'POMMELSLICKERS..T,Ve.
.Ill"
.
'.nuini s"
Iin.
I Penile ,e.
II .1 a slid-- ' - '
M .
.loll ' 111.
inn.i-- ' pt
,, ,,.i, ,n ol
v
..in,! r d.i. lb
iv ,.i ii .1 niie - At be annual
:o. . Iiiii! nl Ihe s(,,,,, holders of Ille
i.iah;.iin:ile,i i 'upper loinpatn loday.Janes stiHlliall. ef Ille Na-
tional I'll .. ill-.- rellied limn Hie
llcnlaiuiu 11. 'I'hayer. John
l U
.in nnil John itiishtiel were elect-- ,
ilniciois h,. i , simint ion of Mr.
siiilnian is in line Willi his policy to
1,111c lion, Ulan, cm poriitnins in
vi III, ll he ha- - been dircel.'l'.
Jiooi- i- 4 room shiiiRle roof adobedwlliiiR', Eoo,d foundation, ce-
ment walk, N. Fourth st.
JilHil, inodern frame
ihvellini;, lawn, trees, cement
walk, W. Tljeras.
2(Hi(i new frame cottaRe,inodern on corner In Highlands.Ill HO frame eottai?e, near
shops: easy terms Ifjsr.oii new brick store
buildiiisr on Central avenue.
$21111(1 frame with bath;
Rood otithuildiniTs: lot hy142: lawn, 15; siiade trees; 4th
ward.
jL'ir.O cement finish;
ailone, bath, electric Hcht.$1.100 frame cottage, So.Fourth slret,
$12.00 frame, North 8th
street. 50 foot lot, city water.$2750 new brick cottage,
modern, close in.
$2H.r,o brick cotage, mod-
ern. Fourth ward.$2000 frame cotage, bath
ele., N. 12th street.
lome good business properties andfor sale.
A. FLEISCHER
URAL EHTATR, INSI'RANOE, eCKETT
BONUS, LOANS.
212ii f. Second. Phone 6 74.
-- Itiil. I will sell tl, handsome fur-- i
Itlsiiiini;- - ol Hns new beatil ifully flir-- i
nine I I, ) r. i. in, hi.u-- e.
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DAVIS & ZEARING
(It nl tirriil Ataiim
il.ftl'yi r Kyi B. VK.VI UEX1VO
Have the finest Iblni; In (lie
oven Hue for u pas ir '.ilsoliiu
Mine, ( nil anil lei us show tluTii
to 3011.
Price $2.25
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SPANISH FAMILY MAKES
THE WM. FARR COMPANY
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imr.Qi.r i ui hH ami n.vi.t ynin
"'ir Cltin ntul IIokh tli. BlKt Mar-ket Prlr.pff li I'ni'l.
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corner a desire for enul,
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WE HAVE THEM.
Coiietintiriled Ginpe juii e
Welsh's r.i,iie Juice
Calawha (hape Juice
Alvrtiauo Water
Dulfy's Apfilo Juice
White Rock Water
l.ilTiO JllicO
fiasib(!iry Vinegar
Conlraclor and Builder SAiSL1
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Known to phvHicians and the Well-informe- d ricnctally Unit the Cal.loinnt H Svr.ip
methods and e(ptipmetit and the ethical character otCo !v reason of its ro.Tcrt perlect
its product has attained to lite hii;h KtandiriK in scientific and connnerciiil curies which
is aecortled to successful and teliahle houses only, and. therefore, that the name ol the
Company has heceme a guarantee ot the excellence of its temetly.
TRUTH AND QUALITY
appe il to the Well-informe- d ii verv walk cf lifo and are misc-ntia- l to permanent suc-
cess and creditable siandintr, therefore we wish to tall the attention of all uho wot,
eniov health, with us Wessinys, to the fact that it involves the iiuestton of nKl.lUnh knowledge ol what is best each hourimplies. properiivin'" with all the term
of recreation, of enjoyment, ot contemplation and ot ellort may he made to cont.
medicines dispensed v.ilh -- nerall to Kreat advantaoc, butoito that end and the use
is in inanv instanres a simple, wholesome remedy may be invaluable if taken at the
proper time, ihe California ViK Syrup Co. feels that it is alike important
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ruthfully the subiect and to simply the one perlect laxauwi
remedv which has won
thei-Pip- al ol physicians and the world-wid- e acceptance of the W eli-- I nfornu--
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the excellent e of tlie combination, known to all. and the cnsfinal method ol
manufac-utre- ,
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which is known to the California Vn Syrup Co. only.
This valuable remedv has been !on and favorably known under tlie name
ol Fius-a- nd has attained to w.Id-uid- e acceptance as the nmst excellent o
iaxative principles, optatned from Senna, are weliiunilv laxatives, and 3s its p.tre!
physicians and the Veil-- 1 n'orm, d ot the Vrorld Io be the best
of natitra
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laxatives, ve have adopted the more elaborate name ol- -bs nip of l',s and hhxir of
C.:nnil more tullv descriptive of the remedy, but doubtless it w, always be
Fis-a- nd to t its beneficial a waysof K
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Klii.i Jill V. Central Ave.
I'l.oiie .n.ff1!j is fifty cents per bottle. ARTHUR E. WALKERm guarantee ol the l ompany, men mm tnebottle is sold under the general NFW Hlllltl41 hi ol Kit oik -
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Secretary of Agriculture, at Washington. 1). C, that the remedy is not adulterated or
inibl.rai.ded within the meaning- of the Food and Drugs Act, june 3oth, lyoo.
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... n, in, ali" II. il WHS Vim 'Il Dial GRAYS' MANAGERllllilillll." vmllinitt"" visit "'I t" ;1 VHftV; ... - V,.,U, j".,. si.,. ,,,.(,,1,,,, r,. Vl217 &.1- - ' I , n'iPO.'l- -.. His, ,; ' Ii ,a, ,1 ,1 ;,"l - ...iniildinus .'I'"' Hi'tliiff r. Hi'' ' I m fowm 4'r fz ..- - ...r..v
; .i. iili nit" ... lia i In- i niin-i- p
IS il a" ... "II . a ""il v, il h l
nta pia n- - 'I'i'" .al i attn h.n -
r i'i "I h. p." 1, a iH p ".I
" u ' t.. a"! a ii!', iii all slaps
a l',j i.i ou-- iii,,:i t h" I'.'riilll
' ol 111- nii'ii.l iio
- a SI "ill Ilia ri Oil mall
RESENTS SLUR
iii.'ililalain.- -' "I . IJ.
it'i linua al oiu'c s.a'iiri i una s frutilj
,",,',1: a. ans as In tit- c i.f tin- ma il- -
,., j)nii'i''-ni.'nls- Hniiia .if tins,, ini-- j
(iiivi'iii.'iiiM :"'' linilly ii. I'll.'. anil tni'':
la- I'illishi'ii srlinol nM'lis ftnasi
T, .,,,., ti,,. sh,iw..(i ;gaj xCaiii Not R 0 s p 0 11 s ( foi ftivsr -- n1411 W;M?rf
u. oi ' "in" ai,l,
i'liis,,i, '"'' " '" "' l"lV"'" P'.s'pi.n-ii,, slats. ii a is
" "' ;t - '"'Ol" n il oil1.'. MI.,.,,,, u,,i!li ,,( ...ai,, "ii.lin,' tin- .,i:na! ..1 .Mis;.!;iaiin jui... i ..r $f.234.:n. the Pi ftsoi alion of Ouio! ;i!
hi' i'r..i'.isili.in !' a truant ..ITa r al Pi- Mi- ... ' " " hoi' n I'll "',;,. ;; a i.a- a who III"! lllsl" ,al ,1 lip hai' ma 11 ..I' III" s,"v.T,..,,,. ,, lnr iiisrti.-aii.i-i. an. ii lam i ranion aik, nl iu- n-
llait tin- linal'il a.ni'ii.ria!.' "I'll ollllllilli ",. Ii, h,, will ha In 11,11tfM"
' " '" '"" "' ""'
.' III.' lit" V'lnoii: all !,, a.
"uv '' h':' K Tl":; '1"
.li ,l nl th,. I.,, , ,1 Iiial,.
'"' ''' '" 1,1 ' ''
.Is sla ion, u hi. h u i! la.'., a, ,, '"''
""," il.ll'l" lotV, itlllll inn 111 i, 'I" i.a,
ais'finij'ls' In .1 w llh .at ..a is ,',. 1,1,1 ''
Tliil' ilax ol Ihis va , k. I'a.
si ilia ho t .11 1! ' "Vp.l'ls
imaliuti lo laka soiiia ih-
.,11. a Ill"
Ils
lo h. inROTHENBERG & SCHLOSS CIGAR COfvlPANY, i
Distriiiutorr.. v a ' ' 111 v I" aia. ii" Ih- ana v " Ills rbna a " i ,i " ,, i a as v. .n a i. ,i imviiu;
a n i
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO 1,.: !:.,: " "' " Ma- -'. I' up. ,n la- I" ' n:11.1 II, is tMain Hals lor lloilil Hollar.a - i a ai. tp la a n iii lit siia. a a a a ' a lll"t inn l.
' a a a a "II. "I III.' si rc.'t .111- -
in'- - ii, ,.n. a n. ill - s " 1'"'--
h" liisi v
.,'ialit a no in a l.a n
Ii w hi. h Ih" or" ,1 nal ii" ' a s loan Ih.
sl,, ,il inn $1" p. r ni'iiil!, It) jy hall,
, ils (.art i.r 111" H. In- .ai'l
sa.li run l . I hi- n M I Iil ,,' J nalbv Hi" iiy aKl'i'i'in.'nt will, la,.
f.,',11,,, il. h is ,r.A iilt'il lhal 111.' In. an! "' mala".-'.- ' "f In- Manias !:.",.
may 1. rillillali. Iliia am I'llanl at .:'!', Is Ink" i.'iuii in an al'"l.
I"1'-1- a..i'a riii(4 in il,. iail c'iiiysii t,t ,. .
Th.
.supi'T intanil. 'ill s i. miliar ninn' !''''. .' !:,,,, an arlirl- - ,,il;u.,ln mi In' in.- -
of hull.linrs a:l tnill-n- i " '
' ' "-
- '"""n.itl'.rs. uaa r a an n- - !s""''' " UUu-- n '"" ,;r"
,,,'s,ii; dmaim.r,,. !'"T
'Pa,- l',.,rt ol' tlli' I., Ml, -- is' " n tl, ""' '" '''""' ''I"u '''"''' 1,1 "" ;"',!''" i;i
.,. v.. is a ; it .a This I'lowlos t'n, 'l'-:-'in- "an
u. ,.,,iv,,.t ii..- " ' " -- f:t "l ''' "' ' '' t - la "Ias Miss.- -: Alal.'ai'.l h. c I. 1" r,
''
.In- -' !nt i.l.'.a in ananiim i!,,', ls,, la a, Hi,.,. !,.j,i l.
r k ".
11" In Hi Iha la A'.
in ill. si to ma la- p. ilo- in "," nl' .,' h- - "l It rail, il In
1. si ai. nl a nil th n ai' . a,' - - "' la ' in a .s".a.i
'ps. Ih.- iiiin.i;; lia la 'I la a. il a.p a i.f a hi nil
l.i-- la a j
a Ha
Ij I.i, -
- I'A 'I
' u a il w
.ail, p.,, .. p. n,l ill ,m, ,n o Mli",
Pl.,".t laol ill ,11" pin I'll, -- no.... Man; .1 a ot Ii "in
.., ill." oaip" "I Hp in. I'lli'l- -
n ail ,, ,1,,, Uil ,,, .in, ,, I, ,. "MiilliiUli s
' 11 " .a Ih. oii,,,a!lip- all ,PI" ol IhHal i. il: ali
'":'"'''"'--
"-
f n'
.I. al-
";... , a I!., .son,, il la
I. ir. ., a nr. is an i snt i.i P.
a nl .a-- om-- ,n imp Tim
Hi"! sa' a i,. A
W'ynl h ' si "l i.lnniil ti " was
,'tiipi.w p. ".a v hiil- anil la
ma lo- a " s n a m a ' In t h" is, till
it a a n a ,' imp !n ,1 no a up; lm . ali--
,1 hi ii. man. l Th. Il
sal. ,... t In h. :nlv in i "iorl
I, i'l a a "r nial ol h" pl'.'S. nl i'"k.
'I Ian ' sal " v nl mail rolh'1's.
i in a - "' iii ill" .in w .a" t .'. ri v.'il
las' hii'lil linn, hal' a ihiznll flllllS. Tim
n .. ,. ""iiiaal, howa v.-- a ".s
plainly lo luiy llm r.ilh'r llirnuiill nil"
,,; Ih." I, Mim- hn-l- liniiM'S anil II
I VALENCIA FOR THEarl il'lr is '"'' "' iUil-ai- i. An, alia y.alm. .,U,m. Iaz.'l- - -,,.,s,.,,' r na,l -r ,...,., a ,;,,,Til.' ca.ri.tlltlt .11 lilllLliluaS l;Ul ' ''";" ' !"' pi n : in '', Hi.air I, Pa , ', .1 i.ia. Pins T! a" all'iaaai ami h'.i an .i'"I illl.a il,;. 1,1 milil M nil I in II, I i;II MM! )i l I'.l) Mill Will IIIinks a h ,al pia "I'a on IIIn I (!. hn Ilia III"I, a p., ,,, ... ,,; ,;iii. tin t;i.i a III 11 k . a , ,( rina ii An...., a lm poll' "inna ,1 I" Ii.",l,',,l a, Ih,. ..,,. salarv an I" n a. p a, ti a " p" t i "".nil a i. ai,fir'i PFFRIF S ANDilirlmloll. l.p.ol las a....P:l. lhi" ""' ri,v ' '!' '' ,,:..... I.. I" "I Hi" mm,, vils liii.'p.isi.. Tl,sr. ,,! Pan,Mr. .Malay rrpi.lisll lllal ho II t. v. 1. 1. i ' ' w i i d w i in ua ,1,.. ,:,,il, l, "ll r,a , "'. lla:l"sli"P il ,' 'i'i w ' ill ill'" h I'll' h..iU !)- ii inn ,1 A n roil" atmna'-- lo in.- s,,,, ,nn' ' ''""'' ami vimMan iisxt ami hail al-- o mplslII... I.Mi'l, .a. 0..i,.,l r vi" lo II, ;'! '"I ."'IH. In 'I a " :ah"l" '"';!',;"- ,h" impl" ia-- , 1," v h no, In. . " j irinhn O "'. t ,1 ,1," ,,l I,,. ,;.1,. l!;i:.l, M vl.., i 'I, il.h a - mill" so, t ll ..a,io a, I, Ih. n n, . ,,,,;,, ii "oil, iili. ill Hl.ll III" S,,, "V 'H 111 il :l ',,. ,,i", l, ... .'I',, I' l,' " I I I J I I IC .,'!,'.,' ,. ,, ,.,,, ,,.,'-,,.- Hi" slali'i na'. ;ir III!! I, i a " I II IUU fill II mi,! lor ih, mo-- ta ,"l a .ia I,,. 'hi. 'ii ani Iisiiii lnr iiiiruliin.. ,,s, 'i'"" !, -I Hill 11I, ,s or, I, ihs, llm 1,1,1 1.1 io- - '"".'I'.l h, aa a jt no "' v '" "" 1,1 '"' ' ",; !mlook in:.,, """''""' '" ".'""'snl p'ai.sl an Iii, ail ' - "ii"'"in mil tin an. Mr. Mum
,, ,. ,
.,n, ..,, a,. ,. ,r ha fi. his. a
s .a ii m1i i I.Ii- lhal ml" nl till' Alliu-iil"lii- l'
lull. !w, ll" nl lilll'h-llli'll-
lliul'.-- v. II' tip. nil in , whlrll
n th" Is "i h .,1 lasl iilitlil Will
invnlV" ait xiH iplililri-- . ol' I'mltl $2miui
a, i:l linn lr. ij. iii Imips an Itn p. ta nl
I.I; lap 111 II" I'l li'l'.
I'll,,-- ., mi p, "iii,;, Puis mi leu ;i ml
Mr. n n ii ,. hi, a ii a a " ' I'll" ha, ml ol' .Iiisalimi ari"" P. i:iv
low lnr iia- .laiioii m, ,'.,,"h-- . halt' t! a "I lli' o'ia.r. a1.,, I,
."
t Ilia , r "I p "i I"" hill W II il
' i III hill lull a 11,1 I'll," 1' a "111 I'llll "II allii In h" "Ipis,.,, nil "- -
''' '"I'l""
"O, m Ih. ,,'" , i"'
a, a.iia. ill, '..' "an inn. .1 vmimr v ,,,,,,, ( nl 1,1 ,,
ma o h"ips n. 1ml-.- a a U - - Ta
p r,' ';' j;',,, ohl lo .' i; i.t lauit ,,l ih.- imii It'll Mlh'l I... SI'S m : ' 1' S
in ii," lull l..r i!p a- ,,111, no, la 01 if '' ' i"t;
Nisimi's, ,1,.. plan prapi.as! h ,h,' 'lh'" "'"""
of ,'iiiiip.l to tak" th,- - "l.l. nl mia. Il i III. Il ',;,
"Il II; si a Is i
ii t 'i ".ilnlll. ial: h'li ... Ill a a A om
ilia h. i" a in il '.." ol sal In Mi" ' la nil' in v Ion mil. i s w ma. lailiinltti'il hyhtlililiims lin.vi.li-- . ''""r "l-- M rihaks nut or Hi" an. a;i-l- li" a na s ' ; ' ' " I';'. all,,! n n nil "..(IC in Isaun ,,l salih rum ion, up-- I o- - A ns laiaar.t ,,l".il"i. .Mis. lllsai.. , p.. Wl inpain, llmIII" Il" .....--i-
I,,., i.aa .a.r, lay r.'lwi'in ,1 Ih" ' ' ',,v 1 iai,- n a aaa - . n,a, n n h- ,,l-(- afisl ''ia.llim. - Il.sl.i'l a la. ml .Mr .1 'I', Ms .a ur h in pi"" ipnaa,,, pa ny ,i ml J Km In r
a In Ho- liiiia o,' t ha slum n 'nnil,- Si, 1, I", in. an of I'h's. ill, th" la IP "pi k.'IUi-.- hi-in., an" - " "" "n ' "i. '''' "
.... ,, ,, ,,,,,, ,. a on
I" "llii- - polhiis nan. Hi" II' I' li mil II. 'I" in 'I ihinl. S,a ill la l-- M.anii,; .l,a,i ,l, 1,11 ,". '' ": ''"'' " ' L' ' ' "''I' ion w a - l al. II " t la a i"
llis lio.nal ..! , ,l,i, alnuilo is al I'lia il " ''. '"'" '" "" ' " ' I I',", .a !.!' -- .am, " ,,,
;.;;,,.;(.,,, n,,,.. ;l,l 'Ih" .l" saw lhi' hall pi.- - ,1 A .1 sasiiii f a .'.a- """Hn P '''"--1- 1' P laihl.-ns- har- -
w r ."- -His Sri'i.iul war, hmhiina in w hi.'h u ". 1:
II..I.1 U l"a"h"t'S' Ih" tirst t wo '!' h :.! villi inml Tla "oni ma lm .!iu: in pi r
..
.
.,.,, lilK ill" f lol'v ol Inn a li. In to a "..mi", w a la a ii" m am ,a v. Cll ,, ,a s .Puns ,., " "' a n 'a a ppa i a u- ill a ..., , s.as awa;. I.. In I' lial'i'!"
Ill, l.anli" mint i. I.a :. a I" .v- - '. h m a ' nip!" ho 'a ,, ' ,, .,,1 s ,, . .,, ., .. 11 "aiap.ii.nl lor t ii w p - 'o al ' ins .,.! ill"ir. .Mum',' iruiisini!t"il
lis- mhi- - n painm.!-- v h- -:. l- i- I'i la- h- a s ..a .a ,., ' a, ., ,,,, a al a t .. .1. ,h li aa ml inrri -r Si. in to lie ,1- - hiniia.. n "lam 11 Nainta.'l. W'lolh ai
., .. a imill..,1 o;,i pin Is mi pi;.. o;, i.lim. u y ' ' , a am a. a n,, ', hm.p,,,,
to ,1,'lls.' ,1 .1MI,I I.I.' In aahlia il.aiais
f, that M r. SI. la's, salary nl Ija'ill .i'l' in'.'' Th,. vi a m a " i. 1. aanslu
war 'a' ihna.l.al to th.- lis.- ol' I la- "" ' '; ' " ' ' n a - " ." Ih" 'n
ssli.'ols, in thn I'.. in: ..'' a prizo to "I? thn' la,. iiupha-an- l '
I, a " 111 lauil la ,t rstlilntlv"
,,!' .. iaaiint.n ill "I'M t mm ol' I 11"
iiia.'lllm s ohi'l'sl.
( mi, i . l.. I'nissiiii' hi nuii'ii riiili muti
As pan ,,r up lii.i.lin.. of
' j a in-- now In irojr"-- s ntiil lilsli
.whi a llm I ;i litiilorin mi ail"
Il
..III llm 'nival 111' of New Ali'vlru
to til" !ai. l!l nillppi, tile rolllH'il IiimI
hi in .hi ", a r,'-,- lornal colli'l'i'l"
lao-alu- ;. ova,- llm iiia-,lll- Ml Inllir-- :
I. s ill h si a n malm will.-l- w ll ij.i
a anal In liiinij thai union of
itim v " inin pti.i.-i- shiii,-- mill ni'-- I
ils! il In Tr.n !l"li mitiiali v In hrliin
''
a, ia hi" Ia n " v a. y I,
,1 :i i'a P. P. a .,, ,,,, a
..
'.',..
, ,'. i'a. ;. .1 is. ami s. s, lain Ii". a I,.--
no
.'ill ol li.aa na in a "!' Ih" u o!
iil't.'i'.'il I'm- si hunt war;;; ami Hint thn in" '" ' f o 'ai''.., in mam- '"' ",!, '"' .V"'.- - ." ''.;. .., ,l,,,a ii"'-- I", .'a . ' ;" ;i" l'11'1'1, "h H"' ', r, !ia ornl' mlmalion pa lor 111"' ti'.as-- i " n " h." n "ia',.'! ."i h" i".,; H- i- .".I i l.ii.li,.. ,, si, .;,!Mi, '"" -- ' .uli" ,I"V..I, oi ap h ,,' ' I'i- I' " :n I"' inn.', lain a v" '' ' .a.ai.n a. "i- li'P i;ii! a!I,,. "l' n sani- la hah M.-.- l. I"".', al-- .,' i:. ,,, I, has, - ani !!"!' 'lt '' I"
Ul ol' 'hi,'!' II is la 1,
,,.,r hall I'nun A a 7. Is",-.- l lis. !n- sa " it I''"- ''' n
a k
UP, an. hn '" ... ., II" " 'Ll. '" Al Mini mail o ""' 1,1 a polls, w a ' Pm t'.'
a.-- ii'' ""llUII.'ll.hl loll nl 111" "I'l p
ilia! a f.M'.n In I'"i' a iha .i l"ii Imsnilal. an ii its ii,,, i ..r llm milir.i.hal lo - I"lim ia "." ai- am ol hi-- H I" ' '' "" ih
mar's ImiimI to lm riil'tii-h"- .l hy a sur.- - ""'" i. !"! '" nil '' aim l:
l nil, runty. (HI limtimi ol' Mr. M n" '" ' "a
- s mi" ,a is.
I voal! lik- - p, slal" raihiwas v.Hr.1 I 111. I .Mr. Slmn'H aihli-- ;
tiaiial propill-i- l ion I" .ii'siijllalo a ih-- ni'llh.'S I'm ilpi).. IP. I' th" as
,..siioi'v nlii.-l- slaml.l pay tho b.nird II"- 'inns pi.n.nrl h. n
'm 'l' u,n iroiilii.- i.r: as.:; par iit on hailv halalh"" an. I;
ttiuiM n l 11 isll a unn hoinl ill iln:1 : nop!" p,, 'las
Mill ol' ?'"l.mHI. Il" i Mr. 'sinn a' lhi' alo ami l"a Is
Shan was ilin-vt.'i- u iui'iii Ii imrsi.n- - "' in'" m aia a
lioinl in lip I1'" ":" ''na snr.'lv un pa
sains sum, saiil hi. ml m h, ),ai I'm- hvmi's prh ,1, ,. n-l- P.
Ilia Ii.iaril of lalusatimi. 1'1 "' ''" '''
;,; ',.,, ,., i.;. i nm ha-(t,
I"',1"' j,",' ,, l',' ,' " 'to. V ill, III- "a- - no msal la
p.,',', ,, nl n" i. nil. n.".i .rain nan.m ,1 ana is lo w.a'k J" I' .ha
a'-- a I,. ", i'liim llv '" " IV' .M plusi, iam. I,,, ill In a
'"pa ia ii lap; li"ii!lh ..in. "i- a. is a.n
"".
. uippisl -- ta ' oi ilo .al",' ion :. ,,i,
" a" "A ins nl, a. .Is " !.. h. ,,' lm 1
. a s "i .a ai Ii .'. ' nivl'i s '' 'I all " ' p"i' p, w hmi Th, h, ani a p. il i.a a
In r.'L-ari-l to tin- i', ..I isirl at' '"."r "II S h la .ans. ".in.. ana a a
"is l"'!ii a II mil pi ",
III,. siAa iitv-thl'- a. ..r prop- - iU,irt,as w
,,,.,,' a m "i'i"! n ' 11" i ray" Ol i p a o - i f ... ,.,.. .,, .,, a Pol ,,, ..v mi ,. mi-si- Mr. M a ri wa- - hi- - All Hr:'s .1., .1
' I. rri It ol' Ii" . opt. Tim city will
splul ia al limi-.- -i ml tlnllals ilmim;
h" . ir in I'm "l u nl' I 'mitral
o as,- on. .i, I, o llm pmlmv illstrli l
a'.l .'I'i a ,i " I'' Inn .Inn.' l.y lm
""linn- ami h- " : uiul'i n niil.i
ai mil hi" lia " ' I.l il 111" all ".'I
In a I" w "I I, - 'ompl.-l"- W ill I."
I'a him la '"V M o
on 'a mi ia ii last niiihl
'Milan s v. Ul, hslilna
lllm i, rati" ol a.l .nihil" llll.l Sll "!'
a
."ai, is lv a Hill ami I,,., list
is Is, la m ail, luviilvlnn II "III nl'
mm II il nil h. t ..vi'.'ti llm w o
Mmsliii" ' .1,1,1 ami Sili "r av,---
nm , ..a linlila ml .a k w hira t 11"
k mi iii a is now pr. pa t
h- li a live lm pi vi 11 It III I'l a '! it a
in l.siso im.i iilnl" Hum iv is lo pla hall. h "y In, '..'"'""" " " ' - , ...,, ,. ,,,,.,,,, (r,.
" m "'i " mil, W..II' sin
..I' Ih" mains on lhal
in Ul ill 1,11 III.
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CITY HAS BIGHT TO
ORDER STREET
' J V J r Jf I' H j" ' ! 'II. lo 'Ian- Willi,,,,
't'fWd I f lll" i , i - -- v n H" Ih," lor,',' will lmi;iri ra 4 k 1 , v;J v.---- :;:. h' ;zmv;..
jZiSSSft, J S f1 p,; , ? ' J ' i.a- h- a,,,,,,,',.,,!
,
,'yn A'i -- I f ra ' 1 c I it,- - I it I t tj th. .i... i. in,. ,,,',.
h all nl 11m liiuuiuI I", lo nial.,.
Ih. hh; I'll il, II," sll I, w III h- -
a im-i- mil t "ll Inn nl llm w n
"l ' ' P
A a. p. n l'.. ih" lo w "liiii; ol' llm
i." "h ma ail os V, at h 'oili't h si if, 'I
h. n sTiil.. ami Mil hh- a wsm
r.'.nl iili,, I'l l. to In- si l ""I mi- -
PAYING
I' S&S XX 13 mwAi ' ft 'm ears U. f T:" : - -- . UVl) NOT A PROTEST GOES
Y f ORCi: IMPKOVI. Ml NlJfa vj &l j v".ts:; : : m, :vmL'"-- 't vi "'.1 r l i l - " " ,.. ' - ' ' " '"' i r....... ;i Villi 'a
vOV ' W.tK ltn.,,,trTriT(;; - v , t'l'lijV ' ' 1 "' ''l'i"l' "m an li.'l In- a.- - FILE AGAINSTCll.lSlandnllMMl llihld li'iilll'li"'1 i" "hi"'! l,; :;
' '"' ' "'
' ailn.li"" 111
r.'-- "iniis aha plan was M('l ll lilll (i hi Mi 111 0I" al hi
lilaln.h ii'lopl ISSESSMEtp.irn Mnvi o Mni ily On
"H'li ll "lllllli'l"" v,
ih ' "ll ia" "I I'haa,"r a' i :"i2 f j;.,T"i fis ii. a m ta . or - r. mi "i' hn, arm a-- .'i-- r.r
N
pi ma a u i. .. ami an Is,,- -
' at hi n ' a a.".- - h,,i.
on p. ii - ii,
"- im-li- iii Al
l"r ia, nil in Mi,
n ami ha In '
"
li l'";,' li na
" ' in" In 'aii'l.ir.l ol
'.' ... I, p.. a. .1. Inalnlisl l,v
i! laV'.l.a a, m W'ntlli p
m lm . 'Ml III
wa- i's.il,lisi,.,,
"'.mniission sal
a na "slanlai
.',1" plul.'Sl n
his apaiillst llm
us ml III In
ftl'P ( 7 rWii W ink 4J .P . f ' . .'V.v..u'-i4.Ji.-- . at inu.
SIH Words ol PfTiisf hvc cc - n"1 ltd m aJvcrliin 3' y."
S iii That a prod ucvr slioulJ way over his own xs is ti
'&&y lm but liuinrxn. But ii'r. flu; yrnii!--- i "i ilie consumer that n!s H
.,ipih
ha
lo
.miil,l I.
si in Mi,
ii h" sum "I llm in
" Ha- la u.
on .;. ha iniii.-.- In pun iia-.- ..
n oi Pan, r.nr. ,, a ,,
- I," '' a 'I. .as a, '! Tl
" lm II ii. as. n ,1 In
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SAUCE
One of the latest produc-
tions of the H, J, Heinz Co.
Piopaicd from choice for-ei- "n
and domestic fruits,
and spices, it
is a very piquant sauce, sti-
mulating and appetizing,
Used with hot and cold
meats, fish and game,
soups and gravies. It
contains no artificial pre-
set vative or coloring matter
35c per bottle,
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